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ɹͳ͓ޒेཛྷ͸ɺԆڗ̑ʢʣ೥ʹྛ࡚ډ
߹ਆࣾ΁ไೲ͢ΔܗͰആॻʰ՚ͷྛʱΛ্Ѹ
ͨ͠ɻʰ ՚ͷྛʱ͸ɺদඌഄাͷߴఋɾ֤ ຿ࢧ
ߟʹ͸͡·Δશࠃͷඒೱ೿ആஃͷ໳ਓ͔ͨͪ
Βݙ۟Λड͚ɺژ౎ॻྛͷ٦԰࣏ฌӴ͔Βग़
൛͞Εͨɻಉॻʹ͸ɺڥ಺Ͱക͕࡙͖ɺদ
΍ਿ͕ໜΔ෩ޫ໌ᇪͳਆࣾͷܠ؍Λᨳ͏͕۟
ଟ͍ɻޒेཛྷࢯ໊͕ॴͱͯ͠ͷྛ࡚ډ߹ਆࣾ
ͷൃ৴ʹਂؔ͘༩ͨ͠ͱ͍͑Α͏ɻ
ɹ͞ΒʹจԽ೥ʹ͸ɺʮډ߹େ໌ਆʯͱ໏
ଧͬͨલ۟෇͚ͷไೲձ͕։࠵͞Εɺྛ࡚ډ
߹ਆ͕ࣾډ߹ͷਆͱͯ͠޿͘஌ΒΕΔΑ͏ʹ
ͳ͍ͬͯͨɻ໌࣏ॳ೥ͷڥ಺ਤͰ͸ʮຊࣾʯ
ͷ੢ଆʹʮγήϊϒʯͱෟ͞Εͨ۠ը͕ඳ͔
Ε͍ͯΔɻঙ಺ൡͷ஍ࢽʰචೱ༨ཧʱΛஶ
ͨ҆͠ഒ਌೚΋҆੓೥ؒʹ͜͜Λ๚Εɺʮผ౰
ϊՈχϞஃϮ০Ϧɺډ߹ਆࣾϊֹϮֻέɺ࣍
ʢञҪʣ
࿠ӈӴ໳ΨՈχςไೲϊֹϮॳϝɺไೲ෺Ϟ
ଟγɺผ౰ா໘Ϯग़γςɺࢀܮॾ࢜ϊ੏໊Ϯ
ࢽαγϜɺଟΫϋळాɾ௡ܰɾຊঙɾ৽ঙล
ϊൡ࢜τݟΤλϦʯͱड़΂͍ͯΔɻຊདྷͷ
఼ࣾͱ͸ผʹډ߹ͷਆͷࡇஃΛઃ͚Δ΄Ͳʹɺ
ډ߹ज़ͷͨΊͷࢀܮऀ͸૿Ճ͍ͯͬͨ͠ɻ
ୈ̏અɹ෢࢜ਆ֨Խͷ໰୊ͱྛ࡚ॏ৴
ɹຊઅͰ͸ྛ࡚໌ਆͷԑىʹؔΘΔྛ࡚ॏ৴
ͷफڭతཱ৔Λߟ͑ͯΈ͍ͨɻ
ɹ຤໦จඒ࢜ࢯ͸ɺʮ້ʯͱʮݦʯͷ֓೦Λ༻͍
ͯதੈ͔Βۙݱ୅ʹࢸΔੈք؍Λ֓؍ͨ͠ɻ
ࢯ͸ɺதੈͷੈք؍ͱ͸ɺਓಉ͕࢜࿦ཧతʹ
ྃղՄೳͳʮݦʯͷྖҬ͕·ͣଘࡏ͠ɺͦͷ
पғʹਓ஌Λ௒͑ͨʮ້ʯͷྖҬ͕ແݶʹ޿
͕Δ΋ͷͰ͋ͬͨͱ͍͏ɻʮ້ʯ͸ɺਆ෹΍ࢮ
ऀͷଞʹɺ૬ޓཧղͰ͖ͳ͍ଞऀΛ΋ؚΉଟ
༷ͳੈքͰ͋Γɺʮ້ʯͷՌͯʹ།Ұਆతͳઈ
ରऀΛઃఆͰ͖Δͱ͍͏ɻ
ɹͦΕ͕ۙੈͰ͸ɺʮݦʯͷྖҬ͕֦େͯ͠
ʮ້ʯͷྖҬ͕ॖখ͍͖ͯ͠ɺۙ ୅ʹ͸།Ұਆ
తͳઈରऀͱʮݦʯͷྖҬ͕ରቂ͢Δੈքɺ
·ͨ͸ʮݦʯͷΈͰઆ໌͠͏Δ߹ཧओٛతͳ
ੈք؍΁Ҡߦ͍ͯͬͨ͠ͱ͍ͯ͠Δɻ
ɹ຤໦ࢯͷઆΛ౿·͑ͯචऀ͸ɺॏ৴Λʮ້ʯ
ͷྖҬʹ͍Δډ߹ͷਆ͔ΒɺʮݦʯͷྖҬʹ͍
Δमߦऀ΁ډ߹ज़Λ఻͑ɺಉ࣌ʹमߦऀͷئ
๬Λྛ࡚໌ਆʹ఻͑ͯ੒बΛਤΔഔհऀͱҐ
ஔ͚͍ͮͨɻۙੈͷमߦऀͨͪ͸ɺॏ৴͕ਆ
ͱͱ΋ʹʮ້ʯͷੈքʹࡏΓͳ͕Β΋ɺमߦ
ऀͨͪʮݦʯͷॅਓʹ͍ۙதؒతଘࡏͱΈͳ
͍ͯͨ͠ͷͰ͸ͳ͔Ζ͏͔ɻ
ɹͱ͜ΖͰʮΧϛʢਆʣʯͷఆٛʹ͍ͭͯɺߴ
໺৴࣏ࢯ͸ຊډએ௕ͷʰݹࣄه఻ʱΛҾ͖ɺ
ޚྶ΋ɺਓ΋ɺௗ्ɾ૲໦΋ɺྑ͔Εѱ͔͠
Εʮ͙͢Ε͔͖ͯ͜͠ʯೳྗΛ࣋ͭऀ͸Έͳ
ΧϛʹͳΓ͏ΔଘࡏͰ͋Δͱ͍͏ɻ͞Βʹ
ਓ͕ਆʹͳΔྨܕΛ̏ͭڍ͍͛ͯΔɻ
ɹୈҰʹɺແ೦ͷࢮΛ਱͛ͨऀͷλλϦΛڪ
ΕɺԇྶΛ௟ࠢ͢Δޚྶ৴ڼͷਆ֨Խ͕͋Δɻ
ୈೋʹ͸ɺࢧ഑Λਖ਼౰Խ͠ɺҝ੓ऀͱͯ͠ݦ
জ͢ΔͨΊͷਆ֨ԽͰ͋Δɻୈࡾʹɺಛҟͳ
఻ঝΛ΋ͭ෢࢜ʹපؾ࣏༊ɺ෢্ܳୡͳͲݱ
ੈརӹΛٻΊΔਆ֨Խ͕͋Δɻ͜Ε͸෢࢜ͷ
΋ͭ෢తͳྗɺ੓࣏ྗʹظ଴͢Δ͜ͱ͔Β͓
͜Δ΋ͷͱ͞ΕΔɻ
ɹྛ࡚ॏ৴ͷ໾ׂʹཱͪฦΕ͹ɺୈࡾͷ໨త
ʹ֘౰͢Δɻਓʑ͸ډ߹͕΋ͭൈ౛ͷڻҟੑ
ʹਆҖΛײ͡ɺډ߹ͷਆͱͯ͠ྛ࡚໌ਆͱॏ
৴Λ᛾Γ্͛ͨͱ͍͑ΔͩΖ͏ɻ
ɹ෢্ܳୡΛفئ͢ΔͳΒ͹ɺ߳औɾࣛౡਆ
ٶɺ֤஍ͷീ഼ٶͳͲɺ౰વʹ܉ਆΛࡇΔࣉ
͕ࣾਸܟͷର৅ͱͳΔɻͦͷҰํͰɺ෢ܳऀ
ʕʕ
Λ᛾ͬͨਆࣾ΋গ਺ͳ͕Βଘࡏ͢Δɻ
ɹߴ໺ࢯͷʮ෢࢜ਆ֨ԽҰཡɾߘʯ͸ɺྛ࡚
ډ߹ਆࣾͷଞʹɺᶃډ߹ͷҰ೿ɾ৽ాٶྲྀͷ
࿨ాฏॿΛ᛾Δ଎౛ਆ ʢࣾҵ৓ݝਫށࢢʣɺᶄ
೔ஔྲྀٷज़ͷ૆ɾ೔ஔ஄ਖ਼Λ᛾Δٷ໼ീ഼ਆ
ࣾʢ੩Ԭݝ৿ொʣɺᶅ৽౰ྲྀʢ๼఻ྲྀʣͷ௩ݪ
๼఻Λ᛾Δখٶ ʢࣾࡾॏݝඒਿଜʣɺᶆਆಓເ
૝ྲྀ৛ज़ͷເ૝ݖ೭ॿΛ᛾Δເ૝ݖ೭ॿਆࣾ
ʢᜱ໳ਆࣾ಺ɺ෱Ԭݝଠ࠻෎ࢢʣͷ̐ྫΛڍ
͛Δɻ
ɹ͜ΕΒͷ෢ܳऀ͸ɺඞͣ͠΋ۙੈ͔Β᛾Β
Ε͍ͯͨΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɻྛ࡚ډ߹ਆࣾͰ͸ɺ
໌࣏ظ͓Αͼত࿨ॳظҎ߱ʹډ߹ಓՈ͕ͨͪ
ੵۃతʹࢀܮ͠ɺΑΓҰ૚શࠃతʹࢀܮऀΛ
ूΊΔ͜ͱͱͳͬͨɻ
ɹ͜ͷݱ৅͸ɺ෢࢜਎෼ͷղମʹΑͬͯਰୀ
ͨ͠෢ज़ྲྀ೿Λ౷߹͢Δ͜ͱͰ੒ཱͨ͠ɺۙ
୅ͷ෢ಓஂମʹ͓͚Δਖ਼౷ੑɾٻ৺ੑͷௐୡ
ʹؔΘΔ໰୊ͱࢥΘΕΔɻۙ୅෢ಓ͸ɺࠃՈ
ਆಓͱ݁ͼ͍ͭͯࠃਮओٛͷൃ༲ɾڭҭΛ
୲ͬͨଆ໘΋͋Γɺྲྀ૆ͨΔ෢ܳऀΛઈର
ऀͱͯ͠ਆ֨Խ͠ɺʮݦʯʹ ͍Δमߦऀͱରஔ
͢Δաఔ͸ɺਆͱਓͱͷؒʹཱͭதؒతଘࡏ
Λɺද૚Ͱ͸൱ఆ͍ͯͬͨۙ͠୅ʹ͋ͬͯɺ
຤໦ࢯͷݟཱͯʹԊ͏ைྲྀͱ͍͑Α͏ɻ
ɹۙ୅ʹ͓͚Δࢀܮͷ૿େΛલʹͯ͠ɺۙੈ
ͷࢀܮऀͨͪ͸ɺͲͷΑ͏ͳੜ׆؀ڥ΍੍౓
ͷ΋ͱͰࢀܮ͍ͯͨ͠ͷͩΖ͏͔ɻ࣍ষͰࢀ
ܮऀͷಈ޲Λྔతʹ೺Ѳ͠ɺ஍Ҭผʹݕ౼͠
ͯΈ͍ͨɻ
ୈ̎ষɹࢀܮऀͷॾ૬
ୈ̍અɹࢀܮாهாऀͷൡผ෼ੳ
ɹۙੈʹ͓͚ΔຊࣾͷࢀܮΛ஌Δख͕͔Γͱ
ͯ͠ɺʮਆࣾޚࢀܮऺ֮ாʯʢྛ࡚ډ߹ਆࣾॴ
ଂɺҎԼʮࢀܮாʯͱུ͢ʣ͕͋Δɻ
ɹ͜ͷࢀܮாʹ͸ɺ׮อ̏ʢʣ೥݄̐Λ
࠷ॳͱͯ͠ɺఱอ̎ʢʣ೥݄̕·Ͱ໿
೥ؒͷࢀܮऀ໊ ͕ొࡌ͞Ε͍ͯΔɻͨͩ
͠ɺ׮อ̏೥Ҏલʹࢀܮͨ͠ऀ΋௥ه͞Εͯ
͍Δɻ
ɹهாͷࡍɺॴଐൡ໊Λ෇ه͢Δ৔߹͕ଟ͘ɺ
ྛ࡚ډ߹ਆࣾҎ๺ʹ͋Δ߂લɺُాɺຊ૳ɺ
ঙ಺ɺ৽ঙͳͲ೔ຊւଆͷॾൡ͕࢜ଟ͍ɻ
ɹଞʹไೲ඼ʹΑͬͯࢀܮாʹهா͞Ε͍ͯ
ͳ͍৴ڼऀ΋֬ೝͰ͖ΔɻࢀܮऀͷҰཡ͸ද
̍ʮྛ࡚ډ߹ਆࣾࢀܮऀɾไೲ඼Ұཡදʯʹ
·ͱΊɺද̎ʮྛ࡚ډ߹ਆࣾࢀܮॾൡʹ͓͚
Δྛ࡚ྲྀܥډ߹ज़ͷ఻ॻܥේʯʹΑͬͯࢀܮ
ऀͷ఻ܥΛ੔ཧͨ͠ɻຊষͰ͸ද̍ͷࢀܮऀ
ͱɺ֤ൡͷ෼ݶா΍஍ํͷ೔هͱΛর߹͠ɺ
ൡ͝ͱʹࢀܮऀͷಛ௃Λ෼ੳ͢Δɻ
׶ɹঙ಺ൡ࢜
ɹঙ಺ൡͰ͸ɺൡ಺Ͱ੝ߦͨ͠ాٶྲྀͷൃ঵
஍ͱͯ͠ɺࢀܮாهாऀͷதͰ࠷΋ଟ͍
໊ͷൡ͕࢜ࢀܮͨ͠ɻ࢙ྉ্֬ೝ͞ΕΔ࠷ݹ
ͷࢀܮ͸ɺՈ࿝ͷ௕୩઒ݖӈӴ໳ਖ਼ํͰɺݩ
࿣ʢʣ೥ʹʮྛ࡚໌ਆʯͷܝֹΛไೲ
͍ͯ͠ΔɻҎԼʹฦΓ఺Λ෇ֹֻͯ͠ͷഎ
໏Λܝ͛Δɻ
ԟੲɺӋभ೭࢜ྛ࡚ਙॿॏ৴ɺܮೋԙɹ౰
ࣾҰ༗Ϩ೥ɺʯҎೋൈ౛Ұࣕ໐Ϩੈɺ೗ࠓټೋଖ
ᰨ೿ҰऀຠෆϨগ໵ɺ༧ʯෝೋဋ౦෢Ұ೭࣍ഈೋ
ਸ਼ធҰɺদਿߴलɺਗ਼઒ԕʯྲྀɺ۰ೋҰॕ෦Ұɺ
໰ೋຖࣄҰࣕஊೋඍࢤҰɺ਱Ԡೋଖ໿Ұ
ɹഎ໏͔Β࣍ͷॾ఺͕ڍ͛ΒΕΔɻ·ͣɺ௕
୩઒ਖ਼ํ͸ྛ࡚ډ߹ਆࣾΛɺग़Ӌग़਎Ͱډ߹
ज़ॾ೿ͷ૑࢝ऀͰ͋Δྛ࡚ॏ৴͕ࢀ᝷ͨ͠੟
ʕʕ
ʕʕ
ෳ⹚䊶ᄺ⚊ᐕ᦬ᣣ ⷏ᥲ ᚲዻ䊶ዬ૑࿾ ੱᢙ ෳ⹚䊶ᄺ⚊⠪ฬ䇭䇴䇵ౝ䈲ઍෳ䊶ઍ᜙ ౖ᜚䊶஻⠨䇮ᄺ⚊‛ ᐣౝ⮲ਥෳൕ੤ઍ
ᱜ቟㪉ᐕ㪎᦬ 㪈㪊㪇㪇 ਇ᣿ ਇ᣿ ਇ᣿ ᄺ⚊䋺㏜㪈㕙䇭ᒄൻ㪋ᐕ⋑㔍䋨䇺ᨋፒ᣿␹䈫ᨋፒ↟ഥ㊀ା䇻䋩
ᔕ᳗㪈㪐ᐕ㪋᦬ 㪈㪋㪈㪉 ⨹ኋ᧛ ਇ᣿ ጊౝᄖ⸥ ᄺ⚊䋺㟱ญ㪈ౕ䇭ᒄൻ㪋ᐕ⋑㔍䋨䇺ᨋፒ᣿␹䈫ᨋፒ↟ഥ㊀ା䇻䋩
ర⑍㪈㪋ᐕ⑺ 㪈㪎㪇㪈 ᐣౝ ਇ᣿ 㐳⼱ᎹᮭᏀⴡ㐷ᱜᣇ
ᄺ⚊䋺ដ㗵䇸ᨋፒ᣿␹䇹㪈㕙䇮ដ㗵⢛㕙䈮⸥ฬ᦭
䉍䇯䇸Ꮉ਄⸥䇹ర⑍㪈㪋ᐕ᧦䋨㐳⼱ᎹᮭᏀⴡ㐷䇮㪐᦬
㪉㪐ᣣᳯᚭ⊒䇮㪈㪇᦬㪈㪈ᣣ㢬ጟ⌕䋩
ኡ଻㪊ᐕએ೨
㩿੨଻䌾రᢥᦼ䊰㪀
㪈㪏㪺ೋ㵥
㪈㪏㪺ਛ
ᐣౝ䇮㈬੗Ꮐⴡ
㐷ኅਛ 㪈㪇
ਛᎹᒎฝⴡ㐷䇮㈬੗৾㇢ฝⴡ㐷䇮㐳⼱
ᴡᮭᏀⴡ㐷䇮ཅ⮮ᄥฝⴡ㐷䇮ၳᒾᄥ
ᄦ䇮㉿⷗ᄖ⸥䇮㒻ጊદ౎㇢䇮᫪ᱞᄥᄦ䇮
㊁ᴛ㊀ౝ䇮㈬੗↵ฝⴡ㐷
䇸␹␠ᓮෳ⹚ⴐⷡᏭ䇹㪈ৼ⴫䋭㪉ৼⵣ
ኡ଻㪊ᐕએ೨
㩿੨଻䌾రᢥᦼ䊰㪀
㪈㪏㪺ೋ㵥
㪈㪏㪺ਛ
ᐣౝ䇮㈬੗↵ฝ
ⴡ㐷ᓮౝ 㪉 ዊ᎑㊁ᄥᄦ䇮ཅ⮮৾ᄥᄦ 䇸␹␠ᓮෳ⹚ⴐⷡᏭ䇹㪈ৼ⴫䋭㪉ৼⵣ
ኡ଻㪊ᐕએ೨
㩿੨଻䌾రᢥᦼ䊰㪀
㪈㪏㪺ೋ㵥
㪈㪏㪺ਛ
ᐣౝ䇮␹የᒎᏒ
ฝⴡ㐷ᓮᕷ 㪈 ␹የ౎ᒎ 䇸␹␠ᓮෳ⹚ⴐⷡᏭ䇹㪈ৼ⴫䋭㪉ৼⵣ
੨଻㪉ᐕ 㪈㪎㪈㪎 ᨋፒ᧛䊰 ਇ᣿ ဈㇱ༑Ꮐⴡ㐷 ᄺ⚊䋺⍹㠽ዬ䋨䇺ᨋፒ᣿␹䈫ᨋፒ↟ഥ㊀ା䇻䋩
ኡ଻㪊ᐕ㪋᦬㪋ᣣ 㪈㪎㪋㪊 ᣂᐣ 㪍 ᄤ㊁䇮ጊౝ䇮ዊ㊁䇮⋧㚍䇮㔎⼱䇮੗㑐 䇸␹␠ᓮෳ⹚ⴐⷡᏭ䇹⴫⚕ⵣ䇮๺᱌ੑ㚂
ᑧ੨రᐕ㪌᦬㪉ᣣ 㪈㪎㪋㪋 ᐣౝኅਛ 㪌 ㈬੗ᴦ㇢ฝⴡ㐷䇮㐳ဈ෶ᴦ㇢䇮᧻⬿䋨ᓮᓤ䋩䇮ጊਛᮭਯഥ䇮┻ౝ੖ᐔ 䇸␹␠ᓮෳ⹚ⴐⷡᏭ䇹㪉ৼⵣ䋭㪊ৼ⴫ ᑧ੨రᐕ㪐᦬㪋ᣣਅ⌕
ᑧ੨㪊ᐕ㪊᦬ 㪈㪎㪋㪍 ᣂᐣ 㪍 ਛೋᢪ䇮᧖ጊ౓ⴡ䇮㤥Ꮉවᄥ㇢䇮Ꮉ↰Ḯ৾䇮㆙⮮⇐ਯഥ䇮ାᄦᴦ㇢ศ 䇸␹␠ᓮෳ⹚ⴐⷡᏭ䇹㪍ৼⵣ
ᑧ੨㪌ᐕ㪊᦬ 㪈㪎㪋㪏 ᨋፒ᧛ ਇ᣿ ੖ච፲⥜੖ฝⴡ㐷㩿㘑⯥㪀䇮ဈㇱ༑Ꮐⴡ㐷਻ౝ㩿ᄅਛ㪀
ᄺ⚊䋺䇺⪇䈱ᨋ䇻ដ㗵㪊㕙㩿੖ච፲㪀䇮䇺⪇䈱ᨋ䇻ᧁ 
೚㪈ౠ㩿ဈㇱ㪀䇴䇺ᨋፒ᣿␹䈫ᨋፒ↟ഥ㊀ା䇻䇮ဈㇱ
ᄅਛ✬䇺ᄺ⚊⪇䈱ᨋ䇻䋨ᑧ੨㪌ᐕ㪊᦬䋩䇵
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஍ͱͯ͠ೝ͍ࣝͯͨ͠ɻ·ͨɺࠃݩͱߐށͱ
Λԟདྷ͢Δ్্Ͱ౓ʑɺʮਸ਼ធʯͱඒশ͢Δྛ
࡚ਆࣾʹࢀܮͨ͠ɻͦΕΏ͑ࣾਓͱ΋਌ަ͕
͋Γɺʮඍࢤʯͱͯ͜͠ͷֹֻΛไೲͨ͠ͷͰ
͋Δɻʰຊே෢ܳখ఻ʱʹ ઌߦ͢Δ༝ॹೝ͕ࣝ
ݱΕɺʠډ߹ൃ঵஍ʡͱͯ͠ಉ͕ࣾ੔උ͞Εͯ
͍͘ܦաΛ͍ࣔͯ͠Δɻ
ɹʮ઒্هʯʹ ΑΔͱɺਖ਼ํ͸ݩ࿣೥݄̕
೔ʹߐށΛൃկͯ͠ɺ݄ ʹࠃڥͷਗ਼઒ʹ॓
ധɺಉ݄೔ʹ͸௽Ԭʹண͍ͨɻ͜ͷهड़
͸ֹֻͷ໏จͱҰக͓ͯ͠Γɺਖ਼ํ͸ࠃݩԼ
޲ʹ߹ΘֹֻͤͯΛൃ஫͠ɺԼ޲தͷ݄ ্
०ʹਆࣾ΁ཱͪدΓไೲͨ͠ͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹਖ਼ํ͸ࠃݩͰ݄൪Ո࿝Λ຿ΊΔͨΊʹɺߐ
ށͰͷ೚຿Λऴ͑ͯؼΔ్্ʹ͋ͬͨɻ͠
͕ͨͬͯɺ͜ͷֹֻไೲ͸ਖ਼ํͷݸਓతͳ৴
ڼ৺ʹΑΔ΋ͷͱΈΔ΂͖Ͱ͋Ζ͏ɻ
ɹਖ਼ํ͸ɺಉൡͷܠྲྀډ߹૬఻ऀɾࣣ৿਺ӈ
Ӵ໳ͳͲͷ෢ܳऀΛ৯٬ʹ͍ͯͨ͠ͱ͍ΘΕɺ
ൡ಺ͷ෢ܳΛ൳ޢ͢ΔଘࡏͰ͋ͬͨɻ͔͠͠
ݩ࿣೥ɺ௕୩઒͸ɺվқ͞Εͯঙ಺ൡ༬͔
Γͱͳ͍ͬͯͨຊଟग़Ӣकͷ؂ࢹʹࣦഊͯ͠
ࣦ٭͢Δɻ
ɹঙ಺ൡ࢜ͷࢀܮ͸ɺ௕୩઒ͷࣦ٭Ҏ߱΋ܧ
ଓతʹߦΘΕ͕ͨɺೋͭͷ܏޲ʹ෼͔Ε͍ͯ
͘ɻҰͭ͸ాٶྲྀͷमߦऀʹΑΔݸਓతͳࢀ
ܮɺ΋͏Ұͭ͸ൡओ୅ࢀͱ͍͏ެ຿ͷࢀܮͰ
͋Δɻ
ɹঙ಺ൡͰ͸ɺञҪ࣏࿠ӈӴ໳Ո͕ࢣൣͷՈ
ฑͷҰͭͱͯ͠ాٶྲྀΛܧঝ͠ɺಉྲྀͷ໳ਓ
͕ଟ͘ࢀܮͨ͠ɻ࣏࿠ӈӴ໳Ո͸ൡ૆ɾञҪ
஧࣍ҎདྷͷՈਉͰ͋Γɺ໾ّͰ࢜ଔΛ཰͍Δ
൪಄Λଟ͘຿Ίͨɻ஌ߦ࠷େੴΛ༗͠ɺ
ൡ಺Ͱ΋தݎత֊૚ʹ͋ΔՈͰ͋Δɻ
ɹঙ಺ൡͷాٶྲྀ͸ɺॏ৴ͷߴఋɾాٶฏฌ
Ӵͷ໊Λףͨ͠ྲ໊ྀͰ͋Δ͕ɺಡΈԾ໊Λʮϋ
ϠγβΩʯͱ͍ͯ͠ΔɻՃ͑ͯ఻ॻͷମܥ΍
໊ٕ͕ྨࣅ͓ͯ͠Γɺྛ࡚ྲྀͷܗଶʹ͍ۙ΋
ͷͰ͋ͬͨͱΈΒΕΔɻΏ͑ʹڧ྽ʹྛ࡚
ॏ৴Λྲྀ૆ͱͯ͠ҙ͍ࣝͯͨ͠ɻ
ɹʰ චೱ༨ཫɹෟ࿥ࣣʱʹ ΑΕ͹ɺঙ಺ൡʹ͓
͚Δాٶྲྀډ߹ज़͸ൡ࢜ͷനҪঙʢ૳ʣฌӴ
੒ۙʹΑͬͯ΋ͨΒ͞Εͨͱ͞ΕΔɻঙฌ
Ӵ͸ɺాٶྲྀͷ։૆ɾాٶฏฌӴ͔Β௕໺ແ
ָࡈΛܦͯాٶྲྀΛ૬఻͠ɺञҪ࣏࿠ӈӴ໳
Ոͷ̐୅໨ɾ༩ࡾ࿠௕෢ʹ఻तͨ͠ɻ௕෢Ҏ
߱ɺ͜ͷञҪ࣏࿠ӈӴ໳Ո͕ɺాٶྲྀͷࢣൣ
ՈͷҰͭͱͯ͠୅ʑྲྀ೿Λ૬఻͢Δ͜ͱʹ
ͳΔɻ
ɹ໌ྐྵ̎ʢʣ೥࡞੒ͱ͞ΕΔʮޚՈத෢
᥁ࢣாʯʹ͸ɺࢣൣͷࣉా૜ࠨΤ໳཰͍Δ
ʮډ߹ʯʢྲྀ೿ෆ໌ʣͷ໳ఋ͕ਓ͓ΓɺञҪ
༩ࡾ࿠཰͍Δʮډ߹ʯʢాٶྲྀϱʣͷ໳ఋ͸
ਓܝࡌ͞Ε͍ͯΔɻ࣍ͷԆๅ̒ʢʣ೥
ʹௐࠪͨ͠ʮޚՈத෢ܳܤݹ೭ऀ֮ʯʹ͸ɺ
ञҪ༩ࡾ࿠཰͍Δʮډ߹ʯͷఋࢠਓɺଞʹ
ʮ৽۝ྲྀฌ๏ʯਓɺʮ৽ӄྲྀฌ๏ɺࢸ৺ྲྀั
खʯਓͳͲͱ͋Δɻాٶྲྀ͸ɺۙ ੈॳظ
͔Βൡ಺ͷډ߹ɾ݋ज़ྲྀ೿ʹ͓͍ͯɺҰఆఔ
౓ͷ੎ྗΛங͍͍ͯͨɻ
ɹʰ චೱ༨ཫɹෟ࿥ࣣ ͸ʱɺञҪ࣏࿠ӈӴ໳Ո
͕ʮ౦౎ԟདྷϊຖ౓࠷্ϊྛ࡚໌ਆχࢀܮγɺ
ԙਆલ൴ϊྛ࡚ਙॿΧଠ౛ϮҎɺډ߹ϊҰຊ
໨ϮൈςਆϮࡇϧϮྫτʯͨ͠ͱ͍͏ɻాٶ
ྲྀΛڭत͢Δͱಉ࣌ʹɺఆظతʹྛ࡚ਆࣾ΁
ͷࢀܮΛߦ͏͜ͱͰɺډ߹ज़্ୡΛئ͏৴ڼ
ΛਂΊ͍ͯͨɻ
ɹ͞Βʹɺ໳ਓͷྲّྀͷ૬ঝͱ݂ԑؔ܎ʹͭ
͍ͯ΋৮Ε͓͖͍ͯͨɻʰ චೱ༨ཫɹෟ࿥ࣣʱ
ʹ͓͚Δ֤ൡ࢜ͷܥේΛΈΔͱɺञҪ࣏࿠ӈ
ʕʕ
Ӵ໳Ո͸ɺೋ୅௕ݩ͕ঙ಺ൡాٶྲྀͷಋೖ ɾऀ
നҪঙฌӴΛഐग़ͨ͠നҪ૜ӈӴ໳Ոͷཆࢠ
Ͱ͋ͬͨɻ
ɹ͍͔ͭ͘ͷాٶྲྀ఻ॻͰ૬఻ऀʹ਺͑ΒΕ
Δಃࢁࢯ͸ɺञҪ࣏࿠ӈӴ໳ՈͷԑऀͰ͋Δ
നҪՈ΁΋ཆࢠΛग़͍ͯ͠Δɻଞʹɺࣣ୅ّ
ڵͷ୅ʹதᢕՈ΁ཆࢠΛૹΓɺ͜Ε͕தᢕീ
࿠ฌӴͱͳΓాٶྲྀډ߹ͷࢣൣͱͳΔɻ͞Β
ʹதᢕീ࿠ฌӴ௚ߝͷ࣍உ͸ɺ࿨ా൐ฌӴͱ
ͳΓ࿨ాՈͷཆࢠͱͳΓɺଉࢠ٢࣍࿠΋ాٶ
ྲྀͷࢣൣͱͳΔɻ
ɹ͜ͷΑ͏ʹঙ಺ൡాٶྲྀ͸ɺՈਉؒͷԑੰ
ؔ܎ʹґڌͯ͠఻ঝ͞Ε͖ͯͨͱ͍͑Δɻ͠
͕ͨͬͯҹՄΛड͚Δɺྲّྀͷத֩Λͳ͢Ո
ਉͨͪʹͱͬͯ͸ɺಓ౷͕݂ԑɾԑੰؔ܎ʹ
ॏͳΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯͬͨɻ
ɹ·ͨঙ಺ൡʹ͸ɺ௕உҎ֎ͷऀͰ΋ٕܳ΍
ֶ໰ͷ࠽ೳΛೝΊΒΕΕ͹ɺʮ࿈໖Ոʯͱͯ͠
ผՈΛཱͯΔ੍౓͕͋ͬͨɻాٶྲྀͷೳྗʹ
Αͬͯ࿈໖ՈΛ૑ઃͨ͠ྫ΋͋Γɺ൴Β͸ɺ
ྛ࡚໌ਆΛ෢্ܳୡͷਆͱ͍͏࿮૊ΈʹͱͲ
·ΒͣɺՈଘཱͷࠜڌͱͳΔࢯਆతͳଘࡏͱ
ͯ͠ͱΒ͑ΔΑ͏ʹͳͬͨͷͰ͸ͳ͔Ζ͏͔ɻ
ɹ͜ͷΑ͏ͳྲّྀͷܧঝͱཆࢠ૬ଓɾ৽Ո૑
ઃͱͷີ઀ͳؔ܎͸ɺߐށޙظҎ߱ɺࣄྫͷ
ྦྷੵʹΑͬͯڧ·͍ͬͯͬͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹͳ͓ɺా ٶྲྀͷଞʹଘࡏͨ͠ಉൡͷܠ ʢྲྀਅ
ܠྲྀʣډ߹ͷ఻ॻͰ͸ɺྛ࡚ॏ৴Ͱ͸ͳ͘ࠓ
ҪෆൟΛྲྀ૆ͱ͍ͯ͠Δɻ؅ݟͷݶΓܠྲྀ
ډ߹ͷ໳ਓ͸ࢀܮாʹهா͓ͯ͠Βͣɺྛ
࡚ډ߹ਆࣾ΁ࢀܮͨ͠ൡ࢜͸ɺಉ͡ډ߹ज़ͷ
෼໺Ͱ͋ͬͯ΋ݶఆతͰ͋ͬͨ͜ͱʹɺ஫ҙ
Λשى͓͖͍ͯͨ͠ɻ
ɹݸਓతࢀܮͷҰํͰɺ҆Ӭݩʢʣ೥Ҏ
߱ɺঙ಺ൡͷࢀܮாهாऀͷதʹ͸ɺʮञҪઁ
௡कʢࠨӴ໳җʣ୅ࢀʯͳͲͱൡओ୅ࢀͰ͋
Δ͜ͱΛ໌ه͢Δऀ͕ݱΕΔʢද̍ࢀরʣɻ೔
෇͕໌֬ͳճͷࢀܮͷ͏ͪɺͷ΂໊ ͕୅
ࢀऀͰ͋Δɻ
ɹ࠷ॳͷ୅ࢀ͸ɺ̓୅ൡओɾञҪ஧ಙ͕ࠃݩ
΁ॳೖ෦ͨ࣌͠ͷ΋ͷͰ͋Δɻ͜ͷંͷࢀۈ
͸ɺߐށ͔Β஧ಙΒҰߦ͕෱ౡʹ౸ணͨ͠ࡍɺ
Ұ࣌తʹཱྀඅͷૹ్͕ۚઈ͑ͯؼࠃ͕ةͿ·
Εͨɻ஧ಙ͸ൡࡒ੓ͷځ๡Λ୰͖ɺൡ੓վֵ
ͷ͖͔͚ͬʹͳͬͨग़དྷࣄͱͯ͠஌ΒΕͯ
͍Δɻ
ɹࡒ੓͕ͻͬഭ͍ͯ͠ΔதͰ΋ྛ࡚ډ߹ਆࣾ
΁୅ࢀͨ͜͠ͱ͸ɺಉ͕ࣾঙ಺ൡओʹͱͬͯ
ॏཁͳࢀܮ஍ͩͬͨ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Α͏ɻ
ɹʰ ৽ฤঙ಺ਓ໊ࣙయ ΍ʱʰ ॾ໾લ࿥ɹத ͳʱ
Ͳ͔Βࢀܮऀʹൺఆ͞ΕΔਓ෺Λநग़͢Δͱɺ
୅ࢀऀ͸ओʹۙश·ͨ͸ۙश಄औͳͲൡओଆ
͔ۙΒଟ͘બ͹Ε͍ͯΔʢද̍ࢀরʣɻ
ɹࢀۈަ୅தͷ୅ࢀࣄྫʹ͍ͭͯ͸ɺՈ࿝ͷ
஛಺ീ࿠ӈӴ໳͕࢒ͨ͠೔ه͔Βɺൡओ୅ࢀ
΍ॳึΛݙ্ͨ͠ࣉࣾΛ஌Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
ʢද̏ঙ಺ൡࢀۈަ୅୅ࢀ৔ॴҰཡʯࢀরʣɻ
ɹ͜ͷ೔ه͸ɺจԽ̏ʢʣ೥ͷ̔୅ൡओɾ
ञҪ஧ث͕ॳΊͯࠃݩʹԼ޲ͨ͠ંͷه࿥Ͱ
͋Γɺͦͷ୅ࢀ஍ʹ͸͍͔ͭ͘ಛ௃͕͋Δɻ
ୈҰʹߐށۙ߫ͷࣉࣾ͸هࡌ͞Εͣɺୈೋʹ
౎ࢢ෦Ͱͷࢀܮͱͯ͠܉ਆɾ๛৓ೖ඙໋Λ᛾
ΔӉ౎ٶͷೋߥࢁਆࣾ΍ɺ᙮ᚃআ͚Ͱ஌ΒΕ
ͨग़Ӌࠃ౦ࠜͷए໦ࢁݖݱ͕ڍ͛ΒΕΔɻୈ
ࡾʹ೉ॴͰͷ҆શΛفئ͔ͯ͠ɺಕ΍सԼΓ
ͷ్தʹ͋Δࣉࣾ΁ଟ͘ࢀܮ͍ͯ͠Δɻ೔ه
ʹΈ͑Δ୅ࢀऀ͸༻ਓ֨ͷऀ͕ଟ͍ɻ
ɹ͔͜͠͠ͷ೔هΛؚΊɺൡͷݹه࿥ʹ͸ྛ
࡚ډ߹ਆࣾ΁ͷ୅ࢀه࿥͕ݟ౰ͨΒͳ͍ɻ
ಉࣾʹ͸༻ਓ΍Ո࿝Ͱ͸ͳۙ͘श͕୅ࢀͯ͠
ʕʕ
͍ΔͨΊɺଞͷ୅ࢀ஍ʹൺ΂ɺΑΓൡओͷ಺
ҙ͔ΒൃͤΒΕͨࢀܮͱࢥΘΕΔɻ
ɹ͜ͷൡଆͷه࿥ͱࢀܮாͱͷࠩҟʹ͍ͭͯɺ
ͻͱ·ͣҎԼͷԾઆΛڍ͓͛ͯ͜͏ɻ·ͣਪ
ଌ͞ΕΔͷ͸ɺൡओͷ୅ࢀͱ͸͍͑ൡશମʹ
ؔΘΔࣄ߲Ͱ͸ͳ͍ͱΈͳ͠ɺൡओͱۙशΒ
ଆ͕ۙͨͪాٶྲྀ໳ਓͱͯ͠ಉ޷తͳҙຯ߹
͍Ͱߦͬͨͱ͍͏ՄೳੑͰ͋Δɻ
ɹঙ಺ൡͷ෢ज़ͷதͰ΋ɺాٶྲྀډ߹͸ɺൡ
ओ͕शख़͢Δ෢ܳͷҰͭͱͯ͠ಛघͳҐஔΛ
઎Ίͨɻສ࣏̎ʢʣ೥ɺञҪ࣏࿠ӈӴ໳
Ոͷ௕෢͸ɺཌ೥ൡओͱͳΔ࢚ࢠɾञҪ஧࣏
ʢͷͪ஧ٛʣ΁ాٶྲྀډ߹ͷ໔ঢ়ɾ໨࿥ྨΛ఻
तͨ͠ɻ͜ͷଞʹ΋ൡओɾञҪՈ΁ాٶྲྀډ
߹ͷ໔ঢ়ྨ͕ز౓͔ਐ্͞Ε͍ͯΔɻ
ɹଞʹʰ໊ࢁଂ ʱʹ ͸ɺ෢ܳऀ͕ൡओʹډ߹
Λࢦೆͨ͠هࣄ͕ࢄݟ͞ΕΔɻྫ͑͹ݩ࿣̑
ʢʣ೥ɺञҪࣣ࿠ӈӴ໳͕ൡओ΁ډ߹ࢦ
ೆΛ͓ͯ͠Γɺ໌࿨̑ʢʣ೥ʹ͸ಃࢁਵ
ฏ͕ɺߐށͰ৽ൡओͱͳͬͨ஧ಙʹډ߹ࢦೆ
Λ͍ͯ͠Δɻ·ͨ໌࿨̏೥ʹ͸̓୅໨ञҪ࣏
࿠ӈӴ໳͕ۙश಄औͱͳ͓ͬͯΓɺ஧ಙʹ
ͱͬͯాٶྲྀډ߹͸਎ۙͳ෢ܳͰ͋ͬͨɻ
ɹ͜͏ͨ͠؀ڥ͕ɺ஧ಙʹྛ࡚ډ߹ਆࣾ΁ͷ
ࢀܮΛҙࣝͤ͞ɺଆۙͨͪʹࢀۈಓதͰͷ୅
ࢀΛࢦࣔ͠ɺ΍͕ͯޙ୅΋ఆྫԽͨ͠ͱਪଌ
͞ΕΔɻ
ɹ͋Δ͍͸ɺൡͷࡒ੓೉ͱൡ࢜ͷୀഇత෩ை
ʹରͯ͠ߝلॗਖ਼͠ɺؾ෩Λ࡮৽͢Δ໨తͰ
୅ࢀ͕ߦΘΕͨ͜ͱ΋ߟ͑ΒΕΔɻ
ɹߐށதظҎ߱ɺۙੈେ໊Ոਉஂ಺ʹ͓͍ͯɺ
Ұൠతʹࣆ૚ͷΈͳΒͣɺె࢜΍଍ܰ૚΁ͱ
֊૚ͷੈऻԽ͕ੜ·ΕΔ͜ͱ͕஌ΒΕ͍ͯΔɻ
ൡ౰ہ͸ɺՈਉஂͷதͰٕܳͷܧঝͱঘ෢ͷ
ؾ෩ͱ͕Ӭଓ͞ΕΔ͜ͱΛࢤ޲ͨ͠ɻঙ಺ൡ
Ͱ͸౓ʑɺՈதͷೳྗҡ࣋ͱߝلॗਖ਼ΛਤΔ
๏ྩΛग़ͨ͠ɻྫ ͑͹ڗอ̕ʢʣ೥݄ ɺ
ʮܳज़ʯ΍ʮஉ;Γʯͷྑ͞ʹΑͬͯొ༻͞Ε
ͨՈͷܧ࢚·ͨ͸ཆࢠ͕ɺ૬ԠͷೳྗͰ͸ͳ
͍৔߹ɺ૬ଓΛې͍ͯ͡Δɻ
ɹ෢ܳΛʠՈۀʡͱࣗෛ͢ΔՈਉʹͱͬͯ΋ɺ
ൡ಺ͰՈےΛఆΊΔಈ͖͕Ճ଎͢Δ͜ͱ͸ɺ
ઌड़ͷʮ࿈໖Ոʯ૑ઃͱ߹ΘͤͯɺࣗΒͷ஍
ҐΛཱ֬͢Δ্Ͱ׻ܴ͢΂͖͜ͱͩͬͨͷͰ
͸ͳ͍ͩΖ͏͔ɻ
ɹ୅ࢀͷܧଓ͸ɺՈਉஂΛ౷߹ɾҡ࣋͢Δ༗
༻ͳखஈͱΈͳ͞Ε͍ͯͨͱߟ͑Δ͕ɺ͜
ͷ఺͸࣍ষͰ௥ڀ͢Δ͜ͱʹ͢Δɻ
׷ɹຊ૳ൡ࢜ɾُాൡ࢜
ɹग़Ӌࠃ༝ར܊ͷຊ૳ൡ͓ΑͼُాൡͰ͸ɺ
఻ܥ͸ະৄͰ͋Δ͕ྛ࡚ྲྀΛ૬఻͓ͯ͠Γɺ
ࢀܮாهாऀʹ͸ຊ૳ൡ໊̕ɺُాൡ໊ ͕
֬ೝͰ͖ΔɻԆๅ̎೥෼ݶா΍ߐށதޙظ
Ҏ߱ͷՈਉஂͷࣄ੷Λ·ͱΊͨʰ ޚ෼ݶா ʱΛ
ࢀর͢Δͱɺࢀܮऀͱಉ͡খؔɺখݪɺ༉઒ɺ௕
୩઒ɺߴాɺށࣘΒͷࢯ͕֬ೝͰ͖Δɻͨͩ
͠ߴ͔࣋Βැ࣋औ·Ͱɺ֊૚͸ඞͣ͠΋Ұఆ
͠ͳ͍ɻ
ɹُాൡ͸࣌ظผʹ̏ͭͷ෼ݶா͕͋Γɺͦ
ΕͧΕࢀܮாهாऀͱর߹͢Δͱɺಉ໊Ͱ਌
଒ͱΈͳͤΔ্ਿࠨޒ࿠ɺۨ໦ࠜࠨ஥ɺਗ਼໺
܊ଂɺଞʹѨ෦ɺҏ౻ɺԕ౻ɺ܀ݪɺޙ౻ɺ
খྛɺখ৿ɺࢁதΒͷࢯΛ֬ೝͰ͖ͨɻ
ɹ྆ൡ࢜ͷࢀܮ͸ੈ ل຤͔Βੈ لॳ಄
ʹ͔͚ͯूத͓ͯ͠ΓɺࢀܮಈػΛߟ͑Δ͏
͑Ͱ஫໨͢΂͖ಛ௃Ͱ͋ΔɻຊઅͰ͸Ұྫͱ
ُͯ͠ాൡ࢜ɾਗ਼໺܊ଂΛऔΓ্͛ͯΈ͍ͨɻ
ɹ܊ଂ͸ྛ࡚ډ߹ਆࣾʹจԽʢʣ೥͔
Β̐ճࢀܮ͍ͯ͠ΔɻͦͷҰํͰɺُాൡ࢜
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͕ྖ಺ͷদϲ࡚ീ഼ਆࣾʢݱɾळాݝ༝རຊ
૳ࢢٶϊࠊʣʹไೲͨ͠෢ज़ֆഅֹʹ΋ɺ໳
ਓͱͯ͠ܝࡌ͞Ε͍ͯΔͷΛ֬ೝͰ͖Δɻ
ɹಉࣾͷ෢ज़ֆഅ͸໘ଘࡏ͠ɺͦΕͧΕͷ
ֹʹهࡌ͞Ε͍ͯΔබࣈɺ௨শɺࢣঝؔ܎Λ
ൺֱͯ͠ɺಉ͡Ոͷऀͱ൑அͰ͖Δऀ͕গͳ
͘ͳ͍ɻͭ·Γࣆ૚ͷՈਉஂ͕׳शతʹɺ
ྲྀ೿͝ͱʹֆഅֹΛไೲ͍ͯͨ͠ͷͰ͋Δɻ
ɹຊ૳ൡ΍ُాൡͰ͸ɺੈ لॳ಄͔Β೔ຊ
ۙւʹग़຅͢ΔΑ͏ʹͳͬͨҟࠃધʹର͠ة
ػײΛ֮͑ɺւ๷΍෢ܳ঑ྭΛਪਐͨ͠ͱ͍
ΘΕɺ෢ज़ֆഅͷไೲ΋ɺҟࠃધͷୀࢄفئ
ͱൡ࢜ಉ࢜ͷ݁ଋΛݻΊΔҙຯͰ੝Μʹͳ͞
Εͨͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔɻ
ɹจ੓ݩʢʣ೥݄̔ʹদϲ࡚ീ഼ਆࣾ΁
ไೲ͞Εͨɺ࣊ݰྲྀ݋ज़ɾؔޱྲྀॊज़ɾྛቌ
ྲྀډ߹ͷ໳ਓΛهͨ͠ʮࢼ߹ର࠲ਤʯΛ؍࡯
͢Δͱɺ܊ଂ͸ʮ݋ज़ɾॊज़໳ਓʯʮ྆ज़ڞ໔
ڐʯͱݞॻ͖͞Ε͓ͯΓɺ·ͩډ߹ͷख़ୡऀ
ͱ͸͍͑ͳ͍ɻ
ɹจ੓̕ʢʣ೥ɺ܊ଂ͕ྛ࡚ډ߹ਆࣾͷ
ࢀܮாʹ࠷ޙʹهாͨ࣌͠ͷݞॻ͸ɺʮॏ৴े
Ұ୅຤ྲྀʯͰ͋ͬͨɻ܊ଂ͸ɺُాൡ಺ʹ͓
͚Δ֎ѹʹର͢Δ෢ܳ঑ྭΛഎܠʹɺٕΛम
࿅͠ࢀܮΛॏͶΔ͜ͱͰɺҰ໳ਓ͔Βྲྀ೿ͷ
ਖ਼౷ޙܧऀ΁ͱٕज़తɾਫ਼ਆతʹ୤ൽͯ͠
͍ͬͨɻͦ ͷ݁Ռͱͯ͠ɺʮॏ৴ेҰ୅຤ྲྀʯͱ
͍͏ࣗݾͷᛗ࣋Λࢀܮாʹද໌ͨ͠ͱߟ͑Β
ΕΔɻ
׸ɹ৽ঙൡ࢜
ɹग़Ӌࠃ৽ঙൡͰ͸ྛ࡚৽ເ૝ྲྀΛ૬఻ͯ͠
͖ͨɻಉൡʹ͓͚Δ૬఻͸ɺॏ৴ͷߴఋɾ௕
໺ແָࡈͷఋࢠͰ͋ΔҰٶࠨେ෉ʢর৴ʣͱɺ
ͦͷఋࢠɾ୩খࠨӴ໳ʢलਖ਼ɺقਖ਼ɺѪਖ਼ɺ
ͷͪਫށൡʹটᡈʣ͕ɺ׮Ӭظʹࢁܗൡௗډ
Ո͔Βൡओཆ࢚ࢠͷ༩ྗͱͯ͠ҟಈ͖ͯͨ͠
͜ͱʹΑΓ࢝·Δɻ͜ͷಓ౷͕ɺޙड़͢Δ߂
લൡͷྛ࡚৽ເ૝ྲྀಋೖऀɾৗҪتฌӴ௚ଇ
Βʹ఻ΘΔ͜ͱʹͳΔɻ
ɹࢀܮாʹΈ͑Δۨ໦ࠜࢯɺ૬അࢯΒͷൡ࢜
͸ɺ͍ͣΕ΋࿣ߴͷฏۉ͕ੴఔ౓ͷՈฑ
Ͱɺಛఆ͞ΕΔࢀܮऀͷଟ͘͸ՈಜΛܧ͙લ
ͷ࢚ࢠͰ͋Δɻࢀܮா͔Βर্͍͛Ε͹ɺ
݄̐ʹࢀܮͨ͠ྫ͕ଟ͘ɺ͜Ε͸ࢀۈަ୅ͷ
೔औΓͱͣΕ͍ͯΔɻ͕ͨͬͯ͠ಉൡͷࢀ
ܮ͸ɺඞͣ͠΋ެ༻ͷಓதͰཱͪدΔΘ͚Ͱ
͸ͳ͘ɺ৽ঙൡྖ͔Βྛ࡚ଜ·Ͱ஍ཧతʹۙ
͍ͨΊʹɺൺֱతࣗ༝ͳɺಓ৔୯Ґͷݸਓత
ࢀܮ͕ଟ͔ͬͨͱਪଌ͞ΕΔɻ
׹ɹ߂લൡ࢜
ɹ௡ܰՈͷ߂લൡͰ͸ɺॏ৴Λ૆ͱ͢Δྛ࡚
৽ເ૝ྲྀΛܧঝ͍ͯ͠Δɻݩ৽ঙൡ࢜ͷৗҪ
تฌӴ௚ଇ͕ɺ৽ঙൡʹ఻ΘΔҰٶɾ୩ܥͷ
ډ߹Λɺ߂લൡʹ࢓׭ͯ͠ಋೖͨ͠ɻৗҪ͸
ʮߴ্ۃҙʯͳͲͷ఻ॻʹ͓͍ͯɺષफͷࢥ૝
Λԉ༻͠ͳ͕Βډ߹ज़ͷٕ΍৺๏ʹ͍ͭͯମ
ܥԽ͍ͯ͠Δɻ
ɹ͜ΕΛઙརҏฌӴۉ࿣͕૬఻͠ൃలͤ͞ɺ
߂લൡʹ͓͚Δྛ࡚৽ເ૝ྲཱྀ͕֬ͨ͠ɻಉ
ྲྀ೿ͱઙརͷࣄ੷ʹ͍ͭͯ͸ɺଠాঘॆࢯͷ
ݚڀʹৄ͍͠ɻ
ɹಉྲྀ೿ͷ఻ॻͰ͸ɺષमߦͱډ߹मߦΛҰ
ମࢹͨ͠ډ߹؍Λड़΂ΔɻৗҪ΍ઙར͸ɺܤ
ݹʹ຅಄͢Δ͜ͱͰɺٕͷົຯΛເ૝͠ײಘ
͢ΔମݧΛ఻ॻʹॻ͖࢒ͨ͠ɻ͜ͷΑ͏ͳ૬
఻ऀʹΑΔྲྀ૆ɾॏ৴ͷډ߹૑࢝ͷ௥ମݧ͸ɺ
߂લൡͷॳظ૬఻ऀͨͪʹಛ௃తͰ͋Δɻ
ɹઙར͸౰ాྲྀ݋ज़ͷ૬఻ऀͰ΋͋Γɺձಘ
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֤ͨ͠ྲྀ೿ͷۃҙ΍৴৚͕ɺ૬ޓʹӨڹͯ͠
൴ͷ෢ܳ؍Λܗ੒͍ͯͨ͠Α͏Ͱ͋Δɻྫ͑
͹౰ాྲྀͷ఻ॻͰ͸݋ज़ͷٕ๏ͱͱ΋ʹɺෆ
ಈ໌ԦͱमߦऀͱͷҰମԽΛ໨ࢦͨ͠ʮෆಈ
ޢຎ࣍ୈʯͳͲͷޢຎͷ࡞๏΍ɺॾଚͷਅݴ
Λਤࣔɾྻه͍ͯ͠Δɻ͜Ε͸ɺ఻ॻ্ʹޢ
ຎ࣍ୈΛల։͢Δ͜ͱͰɺਅݴफͷਅ਷ͨΔ
ʮଈ਎੒෹ʯͱͯ͠ɺमߦऀ͕ෆಈ໌ԦʹͳΓ
͖Δ͜ͱΛاਤ͍ͯ͠Δͱଠాࢯ͸ݴ͏ɻ
ࢯ͸ɺਆ෹ʹमߦऀ͕൳ޢ͞ΕΔͷͰ͸ͳ͘ɺ
मߦऀ͕ܤݹʹ຅ೖ͠ਆ෹ͱҰମԽ͢Δ͜ͱ
Ͱɺఢʹରͯ͠΋ʮগ͠΋ୀ͘͜ͱͳ͘ʯɺ
ʮෆ੯਎໋ͷ֮ޛɺ໌ ڸʹͯ͠ແ৺ɾෆಈͷ৺ʯ
Λ࣋ͭ͜ͱ͕ɺ౰ాྲྀΛ௨ͯ͡ಘͨઙརͷ݋
ज़ͷۃҙͰ͋ͬͨͱ͍ͯ͠Δɻ
ɹ͜ͷ౰ాྲྀͷۃҙ͸ɺޙड़͢Δྛ࡚৽ເ૝
ྲྀमߦͷ͋Γํͱ௨ఈ͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻ
ɹ·ͨʮઙརҏฌӴҨॻʯʹ ͸ɺઙར͕࿘ਓ
ͱͳ͍ͬͯͨݩ࿣ظʹࢀܮͨ͠ࣉࣾʹ͍ͭͯ
ه͍ͯ͠Δɻ൴͸ҏ੎ਆٶࢀܮΛୈҰٛͱ͠ɺ
ೋٛతʹ྆਌ɾઌ૆΍෢ܳͷࢣΒͷ฾ఏΛீ
͏ࣄΛ໊໨ͱͯ͠ࢀܮͨ͠ɻͳ͓ɺಓதͰଠ
౛ɾډ߹मߦʹྭΈɺྲّྀͷ໊੠ΛߴΊΔ͜
ͱΛ΋໨ඪͱ͍ͯͨ͠ɻ
ɹ෢ܳमߦͷ๚໰஍ͱͯ͠ɺࣛౡਆٶ΍ɺྛ
࡚৽ເ૝ྲྀͱಉܥͷాٶྲྀ͕੝ߦ͢Δلҏൡ
Λ๚Ε͍ͯΔɻઙར͸ɺ౰ాྲྀ݋ज़͓Αͼྛ
࡚৽ເ૝ྲྀͷ஢఻Ͱ͋ΔࢫΛهͨ͠ไೲֹΛɺ
ژ౎ɾߐށɾʮޚࠃʢ௡ܰຊࠃϱʣʯͦΕͧΕ
ͷѪౠਆࣾ΁ไೲͨ͠ͱ͍͏ɻ෢ܳྲྀ೿ͷֆ
അɾֹֻไೲ͸ɺྲّྀͷਖ਼౷ੑɺ༏ҐੑΛ݌
఻͢ΔͨΊʹΑ͘༻͍ΒΕͨखஈͰ͋Γɺ
ઙར΋ଟ͘ͷࢀܮऀ͕ݟࠐ·ΕΔࣉࣾʹไೲ
ઌΛબఆͨ͠ͷͰ͋Ζ͏ɻ
ɹ͜ΕΒͷݴಈ͔Βɺઙར͸ྛ࡚໌ਆͱ͍͏
ΑΓΉ͠Ζɺ൴͕ډ߹ͱڞʹमΊͨ౰ాྲྀ݋
ज़Ͱ৴ไͨ͠ෆಈ໌Ԧ΍ɺ܁Γฦֹֻ͠Λไ
ೲͨ͠Ѫౠࢁʹର͢Δ৴ڼ৺Λڧ๊͍͍ͯ͘
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⃻࡮ᓮ⻉₺ሶ␹␠ޕవᩰߢߪᓮ↪ੱޔߎ
ߩෳൕߢߪੱᢙਇ⿷ߩߚ߼૶⇟߇ઍⴕޕ
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ද ɹ̏ঙ಺ൡࢀۈަ୅୅ࢀ৔ॴҰཡʪ஛಺จॻʰ ޚೖ෦ޚಓத೔ه ɹʱจԽ̏ʢʣ೥݄̓ʫ
ͨͱࢥΘΕΔɻ
ɹઙར͕նࠃ͍ͯͨ͠ݩ࿣ظ͸఼͕ࣾমࣦ͠
͍ͯͨͨΊ͔ɺઙརࣗ਎ͷྛ࡚ډ߹ਆࣾ΁ͷ
ࢀܮ͸֬ೝͰ͖ͳ͍ɻ͔͠͠ޙ೥ʹ͸ɺ߂લ
ൡ࢜໊ ͕ࢀܮாʹهா͍ͯ͠Δɻघʹࠓ໩
ࠨӴ໳ܥͷ໳ྲྀɾ໳ਓ͸ɺܧଓతʹࢀܮ͠
͓ͯΓɺҏฌӴΛ͸͡Ίͱͨ͠ઙརՈΑΓ΋ɺ
ྛ࡚໌ਆʹର͢Δ௚઀ͷࢀܮΛҙ͍ࣝͯ͠Δ
Α͏Ͱ͋Δɻ
׺ɹͦͷଞͷ஍Ҭ
ɹ্هҎ֎ͷॾ஍Ҭ͔Βͷࢀܮऀ΋৮Ε͓ͯ
͖͍ͨɻ·ͣळాൡ͔Βͷࢀܮாهாऀ͸̍
ਓͷΈͰɺେൡͰ͋Δʹ΋ؔΘΒͣগͳ͍ɻ
ࢀۈಓதͰळాൡओ͸ɺԣख෇ۙͰྛ࡚ྲྀΛ
͸͡Ί෢ज़ͷ্ཡΛ͢Δ͜ͱ͕͋ͬͨɻൡ
಺Ͱ͸ྛ࡚ྲྀΛ૬఻͍͕ͯͨ͠ɺྛ࡚ډ߹ਆ
ࣾ΁ͷࢀܮߦಈ͸ଞൡʹൺ΂૬ରతʹرബͰ
͋Δɻ
ɹদલൡ࢜ͷֹֻ΋ไೲ͞Ε͍ͯΔɻদલൡ
͸ඈ஍͕ଜࢁ܊಺ʹ͋ΔͨΊ͔ɺྛ࡚ଜۙ߫
ͷ౔ੜాͷ໳ਓͱڞʹֹΛไೲ͍ͯ͠Δɻ
ɹࢀܮா΍ไೲ඼ʹݱΕͳ͍͕ɺઌड़ͨ͠ྛ
࡚ଜͷ໊ओɾޒेཛྷᢛޒӈӴ໳ͷΑ͏ʹɺࡏ
஍ͷඇ෢࢜૚΋ྛ࡚ྲྀͷډ߹मߦΛߦ͏ػձ
͕͋ͬͨɻ
ɹҰํͰɺࢀۈަ୅Ͱྛ࡚ଜΛ௨ա͠ͳ͍஍
Ҭ͔Βࢀܮͨ͠ऀ΋͓Γɺͦͷॴࡏ͸ࢁܗൡɺ
ઋ୆ൡɺձ௡ൡɺനՏൡɺߐށɾ௚ࢀضຊɺ
ҏ੎ɾനࢠʢࡾॏݝླࣛࢢʣͳͲͰ͋Δɻ͍
ͣΕ΋Θ͟Θ͟๺্͓ͯ͠Γɺࣉࣾࢀܮͷର
৅஍ͱͯ͠ࢥ͍ೖΕͷڧ͍৴ڼऀͱΈΒΕΔɻ
ɹઋ୆ൡ಺ͷࢀܮऀ͸ɺࢀܮாͷதͰ͸׮੓
̏ʢʣ೥ࠒΛ࠷ॳͱͯ̏͠ྫ͔֬͠ೝͰ
͖ͳ͍ɻͱ͜Ζ͕จٱظʹͳΔͱɺઋ୆ൡ࢜
͕ไೲֹ͸΋ͱΑΓɺ௕ईͷʮࡗ༿೭ଠ౛ʯ
Λدਐ͠ɺྛ࡚ॏ৴ͷุੴ·Ͱ΋ݐཱͯ͠
͍Δɻ
ɹจٱظʹ͓͚Δઋ୆ൡ࢜ͷࢀܮ͸୯ൃతͳ
ࢀܮͰ͸ͳ͘ɺҎޙʹಉྲྀͷ໳ਓ͕ఆظతʹ
ࢀܮͰ͖ΔΑ͏ɺڥ಺؀ڥΛ੔උͨ͠΋ͷͱ
ߟ͑ΒΕΔɻສԆظʹ͸ॏ৴ͷը૾΋ไೲ͞
Ε͓ͯΓʢද̍ʣɺນ຤ظʹ͸ྛ࡚ॏ৴ݸਓ΁
ͷਸഈ͕ߴ·͍ͬͯͬͨͱݴ͑ΔͩΖ͏ɻ
ୈ̎અɹࢀܮهாऀͷ܏޲ͱಛੑ
ɹʮࢀܮாʯΛ෼ੳ͢Δͱɺࢀۈަ୅Ͱߐށɾ
ࠃݩؒΛԟདྷ͢Δ΄͔ʹ΋ɺ৽ঙൡ΍ྛ࡚ଜ
Ҏೆͷ஍Ҭ͔Β͸ɺඞͣ͠΋ެ຿Λ൐Θͳ͍
ࢀܮ͕ΈΒΕͨɻ
ɹࢀܮऀͷ఻ܥͱग़਎ൡʹ͍ͭͯද̎ʹࣔ͠
͕ͨɺ൴Βͷ఻ܥͷ΄ͱΜͲ͕ɺॏ৴ͷߴఋɾ
௕໺ແָࡈᒞ࿐Λܦ༝͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ಛ௃Ͱ
͋Δɻهாऀ͸௕໺ແָࡈͷ໳ྲྀʹภΓɺଞ
ྲྀ೿ɾଞܥ౷ͷډ߹मߦऀ͸΄ͱΜͲެࣜʹ
ࢀܮ͠ͳ͔ͬͨɻ
ɹͳ͓ɺ௕໺ແָࡈʹൺఆ͞ΕΔ௕໺े࿠ӈ
Ӵ໳ɺ͓Αͼ൴ͷఋࢠͰ͋Δপ୔ਙޒࠨӴ໳
௕੓͸ɺձ௡ೖ෦લͷࢁܗൡ࣌୅ʹอՊࢯ͕
ঌ๊͍͑ͯ͠Δɻ͜Ε·Ͱݟ͖ͯͨ௨Γྛ
࡚ྲྀ͸ɺݩ࿨̔ʢʣ೥ͷ࠷্ࢯվқޙʹ
ೖ෧ͨ͠ॾൡʹ఻೻͍ͯͬͨ͠ɻྛ࡚ډ߹ਆ
ࣾ͸ɺچ࠷্ࢯྖΛத৺ʹ޿·ͬͨ௕໺ແָ
ࡈܥ౷ͷܤݹऀ͔ͨͪΒɺٻ৺తͳ৔ॴͱ͠
ͯॏཁࢹ͞ΕΔΑ͏ʹͳͬͨͷͩΖ͏ɻ
ɹ·ͨɺॾൡʹ͓͚Δಛघͳࣄ৘ΛΈΕ͹ɺ
ُాɾຊ૳ൡͷΑ͏ʹର֎৘੎ɾ࣏҆ҡ࣋΁
ରԠ͢Δةػײ͕ൡ಺Ͱߴͨ݁͡Ռɺྖ֎ͷ
ྛ࡚ډ߹ਆࣾ΁΋෢্ܳୡɺͻ͍ͯ͸ൡྖ҆
ହΛҙਤͯ͠ࢀܮͨ͠ྫ͕͋Δɻ
ʕʕ
ɹಛʹঙ಺ൡͰ͸ɺञҪ஧ಙͷॳೖ෦Λܖػ
ʹൡओ୅ࢀ͕ఆྫԽ͍ͯͬͨ͠ɻ͜ͷݱ৅ͷ
ཁҼͱͯ͠ɺୈҰʹ஧ಙͱଆۙͱͷؒͰɺా
ٶྲྀډ߹ʹର͢Δಉ޷తͭͳ͕Γ͔Βࢀܮ͕
࢝·ͬͨ͜ͱ΍ɺୈೋʹൡ಺ͷୀഇత෩ைΛߝ
لॗਖ਼͢Δ໨తͰͳ͞Εͨ͜ͱ͕૝ఆ͞ΕΔɻ
ɹͦͷҰํͰɺळాൡͰ͸ྛ࡚ྲྀͷ఻ঝऀ͕
͍ͳ͕Βଞൡʹൺ΂ࢀܮ͕গͳ͘ɺٯʹઋ୆
ൡ͸ນ຤ʹࢸΓूதతʹไೲΛॏͶ͓ͯΓɺ
ྛ࡚ॏ৴ݸਓͷݦজΛࢤ޲͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ର
রతͰ͋Δɻಉ͡ྛ࡚ྲྀ͕఻ঝ͞Ε͍ͯͯ΋ɺ
ൡʹΑΓࢀܮऀͷϐʔΫʹ͸͹Β͖͕ͭ͋Γɺ
ࢀܮͷ೤৺͞ʹ΋͕ࠩ͋Δɻ
ɹࢀܮாͷهாʹ͸ɺࢀܮऀ͕ࣗݾΛྛ࡚ॏ
৴ͷಓ౷ʹҐஔ͚ͮɺ݌఻͠Α͏ͱ͢Δࢤ޲
ੑ͕͋Δɻྫ͑͹ɺ׮੓̓ʢʣ೥ʹࢀܮ
ͨ͠ຊ૳ൡ࢜ɾதଜః࢛࿠ܠԹ͸ɺࣗ਎Λ
ʮྛ࡚ਙॿॏ৴े୅఻౷೭຤ྲྀʯͱه͠ɺಓ౷
Λ਺্͑͛ͯྲྀ૆ͱͷͭͳ͕ΓΛओு͢Δɻ
ɹ͞ΒʹࢀܮாͰ͸ɺจԽظҎ͔߱Βࢀܮऀ
͕೔෇ɺॴଐ஍ɺᨤΛՃ͑ͨࣗॺɺՖԡͳͲ
ͷཁૉΛଗ͑ͯهா͢ΔΑ͏ʹͳΔɻ͜Ε͸
ࢀܮऀ͕ࢀܮΛࣗݾূ໌͢ΔߦҝͰ͋Γɺಉ
࣌ʹෆಛఆଟ਺ͷࢀܮऀʹରࠩ͠ผԽΛ͸͔
ΔࣔҖߦಈͱΈͳͤΔɻ
ɹࢀഈऀ͸ࣾલʹ͓͍ͯɺॏ৴Ҏ߱ͷܥේΛ
ҙࣝͭͭ͠΋్தͷ૬఻ऀΛলུ͠ɺࢀഈऀ
ݸਓ͕ɺਆͱॏ৴ʹ௚઀޲͖߹͏ͷͰ͋Δɻ
ɹͦΕͰ͸ࢀഈऀͷ৺தʹ͸ɺྛ࡚໌ਆ͕Ͳ
ͷΑ͏ͳ࢟ͱਆ֨ʹΑͬͯΠϝʔδ͞Ε͍ͯ
ΔͷͰ͋Ζ͏͔ɻ࣍ষͰྲྀ೿ͷࢥ૝ͱྛ࡚໌
ਆͷਆ֨ͱΛݕ౼͢Δɻ
ୈ̏ষɹྲྀ೿ͷࢥ૝ͱྛ࡚໌ਆͷਆ֨
ୈ̍અɹྲྀ೿ͷ఻ॻͱࢥ૝
ɹຊষͰ͸ɺྛ࡚ྲྀܥͷ఻ॻ܈Λൺֱݕ౼͠
ͯɺࢀܮऀ๊͕ͨͪ͘ྲྀ೿ͷࢥ૝ͱྛ࡚໌ਆ
ͷਆ֨ʹ͍ͭͯ࿦͡Δɻ
ɹಉྲྀͷ఻ॻ܈ʹ͍ͭͯ͸ɺଠాঘॆࢯ͕߂
લൡ఻ྛ࡚৽ເ૝ྲྀͷؔ܎࢙ྉΛ༻͍ͯɺݹ
จॻֶతʹߟ࡯͠ɺৄࡉͳ຋ࠁͱ஫ऍΛࢼΈ
͍ͯΔɻଠాࢯͷݚڀ͸ɺಉྲྀͷ఻ॻʹݱΕ
ΔڭٛΛݕ౼͢Δʹ͋ͨΓجૅͱͳΔ੒ՌͰ
͋Δɻ͜ΕΛࢀর͠ͳ͕Βɺॾൡʹ͓͚Δ఻
ॻͱͷಉҟ఺΍ɺࢀܮऀ͔ΒΈͨྛ࡚໌ਆͷ
ਆ֨Λ໌Β͔ʹ͍͖͍ͯͨ͠ɻ
ɹྛ࡚ྲྀͷ఻ॻ܈͸චऀ͕ΈΔݶΓɺ͓͓Α
ͦҎԼͷΑ͏ʹ෼ྨ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ɹجຊͱͳΔͷ͸ɺʮ޲೭࣍ୈʯʮࠨ਎೭࣍ୈʯ
ʮӈ਎೭࣍ୈʯʮ֎෺ʢͱͷ΋ͷʣ೭࣍ୈʯͳ
ͲɺٕͷܕΛඳࣸͨ͠ਤֆ΍໨࿥ͷרͰ͋Δɻ
͜ΕΒ͸ɺଧํͱ࢓ํͷҐஔؔ܎΍ٕͷछ ɾྨ
೉қ౓ʹԠͯ͡੔ཧ͞Ε͍ͯΔɻ͞Βʹඋ๨
ͷͨΊʹɺٕͷܕͷखॱ΍৔໘Λ؆қͳਓ෺
ֆͰࣔͨ͠ʮਤ๏ࢣʯͱ͍͏ਤֆͷרΛఴ͑
Δ͜ͱ͕͋Δɻ
ɹҹՄʹ૬౰͢Δऀʹ͸ͦͷূͱͯ͠ɺྲّྀ
ͷۃҙΛࣔ͠ ʮͨສࣄ೭רʯɺྲྀ ೿ͷདྷྺ΍ܕ
Ͱ༻͍Δಘ෺ͷҙٛΛड़΂ͨʮংʯ΍ʮख࣍
ʢܧʣ೭רʯɺٕͷཁ఺΍৺ಘΛ࿨ՎͰදݱ͠
ͨʮൿՎ೭רʯͳͲΛ༩͍͑ͯΔɻ఻ॻͷԞ
ॻʹ͸ɺʮఱਅਖ਼ʯͱʮྛʢ࡚ʣ໌ਆʯΛى఺
ʹɺྛ࡚ਙॿॏ৴͔Βॱʹྺ୅ͷ૬఻ऀΛॻ
͖࿈Ͷɺ࠷ޙʹࢣঊ֨ͷൃڅऀ͔ΒѼਓͱͳ
Δ࣍୅ͷ૬఻ऀͷ໊Λه͢ɻ͜ΕΒ఻ॻͷେ
ܥ͸ɺଞʹࢀܮͨ͠৽ঙൡ΍ळాൡɺઋ୆ൡɺ
ঙ಺ൡͳͲʹ͓͍ͯ΋ɺಉ༷ͷܗଶɺจݴͰ૬
఻͞Ε͓ͯΓɺྲྀ೿ʹڞ௨͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻ
ʕʕ
ɹଠాࢯʹΑΕ͹ɺ߂લൡͰ͸ख़ୡͨ͠໳ਓ
͸ʮڐʯʢઍۚͷҐʣͱͯ͠ೝΊɺࢦಋऀͱͳ
Γ͏Δٕྔͷऀʹ͸ʮࢦೆڐঢ়ʯΛ༩͑ͨɻ
໳ఋͷதͰ΋ൈ܈ͷ࣮ྗ͕͋Γɺ͔ͭࢣঊ͕
ਓ֨༏ྑͱΈͳ͢ऀΛબఆͯ͠ྲّྀͷޙܧऀ
ͱ͢Δͱ͖ɺޙܧऀʹ͸શͯͷٕΛ఻͑ɺ૬
఻ݖΛ΋ೝΊ ʮͨҹՄʯʢઍػͷҐʣΛ༩͑ͯ
͍Δɻ
ɹ͜ΕΒجຊతͳ఻ॻͷଞʹɺ૬఻ऀ֤ʑ͕ɺ
ಠࣗʹډ߹मߦͷۃҙΛड़΂ͨ૬఻ॻ΍஫ऍ
ॻΛه͢͜ͱ͕͋ͬͨɻͦ͜ʹ֤஍Ҭʹ͓͚
Δಠಛͳډ߹؍ͱɺྛ࡚໌ਆͷਆ͓֨Αͼଐ
ੑΛݟग़͢͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ɹ·ͣ߂લൡʹ͓͚Δಛ௃Λ͓͓͑ͯ͜͞͏ɻ
ଠాࢯ͸ɺ࠷ॳͷಋೖऀɾৗҪتฌӴ͔Βઙ
རҏฌӴʹ༩͑ΒΕͨʮߴ্ۃҐເ૝৺ڸ໌
ؑ೭רʯʹ͸ɺʰ ແ໳ؔʱ΍ʰઇ᜸ᰌݹʱͳͲ
ͷષޠΛԉ༻ͯ͠ɺષͷमߦͱٕͷम࿅ͱΛ
ҰମԽͯ͠ޠΓɺྲّྀʹ͓͍ͯ౸ୡ͢΂͖৺
ڥʹ͍ͭͯ࿦͍ͯ͡Δɻͦ͜Ͱ͸ɺʮੜࢮͷ؛
಄ʹ͓͍ͯେࣗࡏΛಘɺ࿡ಓ࢛ੜʹ޲͏ʯͱ
͍͍ɺ౛Λൈ౛͠ੜࢮΛܾ͢Δ৔໘ʹ͓͍ͯ
΋ಈ༳ͤͣɺྟػԠมʹରॲ͢Δ͜ͱͷॏཁ
ੑΛઆ͘ɻ͋Δ͍͸ʮ৺ڸ໌ؑɺແ᛻ʯͱ͍
͍ɺԿ΋ͷʹ΋ͱΒΘΕͣղ୤ͨࣗ͠༝ͳ৺
ڥʹୡ͢Δ͜ͱ͕ɺྛ࡚৽ເ૝ྲྀͷࡏΓํͰ
͋Δͱ݁࿦͍ͯ͠Δɻ
ɹ·ͨଠాࢯ͸ɺਕ௕ͷҙٛͱ౛๏ʹ͍ͭͯ
΋ߟ࡯͍ͯ͠Δɻਕ௕ࡾईࡾੇͷ౛͸ɺ෹ɾ๏ɾ
ૐͷࡾๅͱԦ๏ͷࡾ݋ʹྫ͑ΒΕɺ׆ࡴࣗࡏ
ͷಇ͖Λࣔ͢ɻ͔ͨ΍ਕ௕۝ੇޒ෼ͷ୹౛͸ɺ
൥೰͔Β཭Εͯ໎͍Λ෷͏ᬶಓͷޒގʹٖͤ
ΒΕΔɻͦͷ͏͑ɺఢຯํʹ෼͔Εͨଧํͱ
࢓ํͷࡏΓํ΋ɺલੈͷҼԑʹΑΔ΋ͷͱ͠ɺ
྆ऀʹΑΔઓ͍͸ۃָড়౔΁ͷಓͰ͋Δͱ؍
೦͍ͯ͠Δͱ͍͏ͷͰ͋Δɻ
ɹྛ࡚ྲྀͷܕ͕ɺ୯ͳΔେଠ౛ͷૢ๏Λ఻͑
Δ΋ͷͰ͸ͳ͘ɺଧํͱ࢓ํ͕܁Γग़ٕ͢ͷ
૬ޓิ׬ؔ܎ʹΑͬͯ੒Γཱͭ΋ͷͰ͋Δͱ
ͱΒ͍͑ͯΔͷͰ͋Δɻ
ɹ͜ΕΒͷهड़͸ɺ৽ঙൡɺঙ಺ൡాٶྲྀɺ
ळాൡɺઋ୆ൡͳͲɺଞൡͷಉྲྀ఻ॻʹ͋Δ
ʮংʯ΍ʮख࣍೭רʯʹ ૬౰͢ΔՕॴͰ΋ΈΒ
ΕɺҰൠʹྛ࡚ྲྀͷ໨ඪͰ͋ͬͨͱ͍͑Δɻ
ɹଠాࢯ͸ɺৗҪ͕͜ͷڥ஍Λʮເதʹࠂ͛
ͯ૪͏ʯɺ͢ ͳΘͪເͷதͰײಘͨ͠ͱ͓ͯ͠
Γɺٕͷम࿅ʹ຅಄͠ɺࣗݾͷಠྗʹΑͬͯ
౸ୡͰ͖Δ৺ڥͰ͋Δͱߟ͍͑ͯΔɻ
ɹଠాࢯ͸ɺྲྀ ّͷࠜݯͨΔʮఱਅਖ਼ʯͱ͸ɺډ
߹मߦʹ຅ೖ͢Δ͜ͱͰਆ෹ͱҰମʹͳͬͨ
ࣗݾͷ༷૬Λࣔ͢ͱߟ࡯͠ɺ·ͨॏ৴͕߳औ
ਆٶͷఱਅਖ਼఻߳औਆಓྲྀΛशಘ͠ɺӨڹΛ
ड͚͍ͯͨՄೳੑΛࢦఠ͍ͯ͠Δɻ
ɹઙར͸ɺྛ࡚໌ਆΛ࿝ԧͷ࢟ͰΠϝʔδ͠ɺ
ࢣͷৗҪͱಉ༷ʹɺષफతͳ෹ಓमߦͷ͋Γ
ํΛډ߹मߦʹ౤Ө͍ͯͨ͠ɻʮۉ࿣ເ૝ډ߹
ۃҙ೭רʯͰઙར͸ɺ࿝ԧ͕ເʹݱΕɺඞউ
ΛಘΔͨΊͷཁٛʹ͍ͭͯ໰౴ͨ͠ମݧΛޠ
Δɻ൴Β͸ྛ࡚໌ਆͷເࠂΛड͚ͨྛ࡚ॏ৴
ͱಉ͡ମݧΛಠྗͰܦΔ͜ͱͰ͸͡Ίͯɺ૬
఻ऀͨΔࢿ֨ͱࣗ৴ΛಘΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͷͰ
͋ͬͨɻ
ɹͳ͓ɺ࿝ԧͱͯ͠૝ى͞ΕΔྛ࡚໌ਆ͸ɺ
͠͹͠͹தࠃ෩ͷҥ૷Λవ͍ɺज़ٛΛఋࢠʹ
ڭࣔ͢Δ࢟Ͱ͋Δɻঙ಺ൡͷञҪ௕੓ɾ௕อ
͕ไೲͨ͠ʮྛ࡚໌ਆ఻ͷਤʯͰ͸ɺ౜෰ͷ
࿝ԧͱఋࢠ͕ɺज़ٛͷ໰౴Λߦ͏৔໘Λඳࣸ
͠ɺ৽ঙൡͷྛ࡚৽ເ૝ྲྀʹ͓͍ͯ΋ๅचΛ
ܞ͑ͨന඘ͷ࿝ԧΛඳ͘ɻ
ɹ௕໺ແָࡈͷ໳ྲྀ͸ɺ͔͔Δષफతࢥ૝ɺ
ʕʕ
ͳ͍͠ਆઋࢥ૝Λज़ٛͷڌΓॴͱͯ͠ߏங͠ɺ
໳ਓؒͰڞ༗͍ͯͨ͠ͱࢥΘΕΔɻ
ୈ̎અɹঙ಺ൡʹ͓͚Δྛ࡚໌ਆͷਆ֨
ɹຊઅͰ͸લड़֤ͨ͠ൡͷಛ௃Λ౿·͑ɺঙ
಺ൡాٶྲྀͷٕ๏ͱ৺๏Λղઆͨ͠఻ॻྨΛ
೥୅ॱʹڍ͛ɺͦΕΒʹݱΕΔྛ࡚໌ਆͷਆ
͓֨ΑͼڭٛͷมભΛߟ࡯ͯ͠Έ͍ͨɻ
ɹঙ಺ൡΛྫͱ͢Δͷ͸ɺ࠷΋ࢀܮாهாऀ
͕ଟ͘ɺज़ٛͱྛ࡚໌ਆͷਆ֨ʹؔΘΔ࢙ྉ
΋๛෋ʹ࢒ଘ͓ͯ͠Γɺࢀܮऀͨͪͷ৴ڼͷ
എܠΛ஌Δ্ͰҰͭͷࢦඪͱͳΔͱߟ͑ΒΕ
Δ͔ΒͰ͋Δɻ
ɹͯ͞ঙ಺ൡాٶྲྀͰ͸ɺಓ౷ͷࠜݯͰ͋Δ
ʮఱਅਖ਼ʯΛͲͷΑ͏ʹͱΒ͍͑ͯͨͷͩΖ
͏͔ɻ
ɹๅӬ̏ʢʣ೥ʹه͠ ʮͨྛ࡚ྲྀՈॻ෺ʯ
Ͱ͸ɺʮఱਅਖ਼ʯͷޠΛʮෆٛϮχΫϛѱϮஏ
ϧ෺೭զೋ༗ϮఱਅτӠɺੋϮओਓެڞӠɺ
ఱਅϮਖ਼εϧɺ೭ྛ໌ਆχͯϚγϚε໵ʯͱ
͠ɺѱΛਖ਼͢৺ΛੜͣΔਆͱͯ͠ྛ࡚໌ਆΛ
ͱΒ͍͑ͯΔɻ
ɹঙ಺ൡాٶྲྀ͸ɺ߂લൡͳͲʹݟΒΕΔ෹
ಓमߦͱډ߹मߦͱΛҰମࢹ͢ΔࡏΓํ͔Βɺ
͞Βʹ౿ΈࠐΜͩ؍೦Λڧௐ͢ΔɻञҪ࣏࿠
ӈӴ໳௕޷ͷʮྛ࡚ྲྀډ߹ࢦೆൿ఻೭ॻʯ͸ɺ
ʮॳଠ౛ͦ͜ɹਆͷ͓͠Κ͠ʢڭ͑͠ʣɹ܌࠰
౛ɹ͖Δʹ͸͋ΒͰɹ͔͘Δʢֻ͚ΔʣͳΓ
͚ΓʯͱಓՎʹՎ͏ɻډ߹ͷज़ٕ͕ࡑਓΛਖ਼
ࣾ͢ձਖ਼࣮ٛݱͷखஈͰ͋Γɺʮৗʹରʢଳʣ͢
ΔҰࠊ͸ɺଇ໌ਆͷޚ࢟Λରʢଳʣͱ֮ʯͯɺ
मߦऀ͸ਆͷ୅ཧਓͱͯ͠ఢΛڭಋ͢Δ΋ͷ
Ͱ͋Δͱ͍͏ཧ೦Λɺज़ཧͱରԠͤͯ͞ղऍ
͍ͯ͠Δɻ
ɹଞํɺञҪ࣏࿠ӈӴ໳͕௲ͬ ʮͨ෢ಓࢲهʯ
͸ɺʮఱਅʯͷ͋ΓํΛʮສ෺ࣗવχࢸʢΛʣ
ෆ஌ෆݟɺԿι஌ϯ࠸ɺݟΜ࠸ɺѱϮηαϨ
ϋఱਅ҆͠ɺળϮπϝϋɺఱਅݦΒϫΔɺѱ
ΛπΊόఱਅӅΔɺෆֶϋఱਅϮෆकɺఱਅ
क႔Λෆ஌ͯ͠ϋɺԿϮΧ͍ͷΓɺԿϮΧۈ
ΊΜɺਆ৺ϋੋఱਅͷଚྶφϧऀ໵ʯͱදݱ
͢Δɻʮఱਅʯ͸मߦऀʹ಺ࡏ͓ͯ͠Γɺʠળ
ѱʡͷߦ͍ʹΑͬͯमߦऀͷਓ෺తՁ஋͕ม
Խ͢ΔͷͰ͋Δɻ
ɹ͜͏ͨ͠ఱਅ؍Λɺ࣏࿠ӈӴ໳͸ఋࢠʹ࣍
ͷஈ֊ͷٕΛڭ͑Δࡍͷج४ͱ͍ͯ͠Δɻٕ
ज़తͳशख़ͷ౓߹͍ͷΈͳΒͣɺ͜ ͷʮఱਅʯ
͕ɺݱࡏͷٕલ΍मߦଶ౓ʹݱΕ͍ͯΔ͔Ͳ
͏͔Λݫ͘͠৹͍ࠪͯ͠Δɻ
ɹͰ͸ঙ಺ൡͷ૬఻ऀͨͪ͸ɺఱਅΛݱͨ͠
͏͑Ͱɺਆ෹ͱҰମͷڥ஍ʹ͓Αͼɺ͋Δ͍
͸ॏ৴ͷ௥ମݧΛ͢ΔͷͰ͋Ζ͏͔ɻྛ࡚ॏ
৴͔Β̓୅໨ʹ͋ͨΔງখ൏ਓࡾ໋͸ɺʮాٶ
ྲྀډ߹ᬼൿ೭רʯΛஶ͠ɺ൴ͳΓͷݟղΛड़
΂͍ͯΔɻ
ɹࡾ໋͸ɺʮࣗ෼ே฻ډ߹ʹࢤͱ͍Κڞɺඞউ
೭ॴΛෆޛʯͱݠଝ͠ɺʮډ߹͸ɺਓΛ੾ࣄʹ
ͯ੾Δࣄʹ͋Βͣɺ།೉Λಘ͟Δॲඞউͱ৺
ಘ΂͠ʯͱ͍͍ɺఢΑΓઌʹࣗΒౖ͕ͬͯ੾
Ζ͏ͱ͢Δ୹ྀΛռΊΔɻ·ͨఢΛʮԇఢʯ
ͱදݱ͠ɺాٶྲྀͷमߦऀͨΔզ͕ํ͸ɺࡑ
ͳ͖ऀΛ੒ഊͤͣɺྙཧతʹਖ਼͘͠ྫྷ੩Ͱ͋
Δ͜ͱΛٻΊΔɻ
ɹमߦऀ͕͜ͷྙཧతͳਖ਼͠͞Λܽ͘ͱ͖ɺ
ྛ࡚ॏ৴ͱྺ୅ͷ૬఻ऀͨΔʮݩʢઌʣࢣʯ
ͨͪʹର͢Δෆ޹ͱͳΓɺਆേΛ༕ྀ͢Δࣄ
ଶͱͳΔɻࡾ໋ͷݴઆʹ͸ɺਆ෹ͱࣗݾͷҰ
ମԽͱ͍͏ΑΓ΋ɺྛ࡚໌ਆ΍ઌࢣΛઈରऀ
ͱͯ͠ଚਸ͢Δࢤ޲͕ڧ͘දΕ͍ͯΔΑ͏ʹ
Έ͑Δɻ
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ɹଞʹɺञҪ௕อ͕ه͠ ʮͨྛ࡚ਆ໌ڭࣔ࿥ʯ
Ͱ͸ɺ૬఻ީิऀͷબఆʹ͍ͭͯݴٴ͢Δɻ
ɹ૬఻ީิऀͷ͏ͪɺઌ୅ͷ૬ঝऀ͔Β࠷ॳ
ʹҹՄΛड͚ͨऀΛʮҰࠃұਓ೭૬ঝ೭ਔʯ
ͱ͠ɺʮҹՄ૬ঝʯͷݖݶΛѲΔɻͦͷޙʹҹ
Մʹ૬౰͢Δ࣮ྗʹୡͨ͠ऀ͸ʮҹՎͷҐ
ʢՄʣ೭ਔʯͱݺ͹ΕɺʮҐʯͱ͍͏֨ࣜͷΈ
͕ೝΊΒΕΔɻ௕อ͸ɺʮ୔Ҫ߶٢φϧऀ༗ົ
৺ϊҐϮ࢈ɺࠓ೔ҹՄϊҰרϮၚϑɺଖज़༛
ਐϚϯҝ໵ɺएຌԽೋؼϥϋࣗΒ৺ਆӅϧɺ
ॏ੤ࢴϮडϧʯͱ͠ɺٕΛਫ਼ਐ͢Δଶ౓͕ࣦ
ΘΕΕ͹ɺʮҹՎͷҐ೭ਔʯͷ಺໘ʹɺٕ ज़ͱ
ڞʹྛ࡚໌ਆͷ੟ੑ͕Ӭଓ͍ͯ͠ΔͱೝΊͳ
͍ɻ൴Β͸ʮҰࠃұਓ೭૬ঝ೭ਔʯ͔ Β؅ཧɺධ
Ձ͞ΕΔଘࡏͳͷͰ͋ΔɻҰ౓ʮҹՎͷҐ೭
ਔʯͱͳͬͨऀͰ΋ɺਓ෺త৴༻͕ࣦΘΕΕ
͹ɺʮҰࠃұਓ೭૬ঝ೭ਔʯ͔ΒʮҹՎͷ৴
໔ʯΛണୣ͞ΕΔ৔߹͕͋Δɻͨͩ͠ɺҹՄ
ͷ࣮ྗʹࢸͬͨॱ൪͕ҟͳΔ͚ͩͰɺ྆ऀʹ
େ͖ͳ࣮ྗ͕ࠩ͋ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ
ɹঙ಺ൡాٶྲྀʹ͓͍ͯɺҰࠃҰਓͱ͸ٕΛ
૑࢝ͨ͠ྛ࡚ॏ৴Λࢦ͠ɺʮҰࠃҰਓ૬ঝ೭
ਔʯ͕ਖ਼౷ͳޙܧऀͱΈͳ͞ΕΔɻҹՄͷ఻
त͸ɺઌ୅ͷ૬ঝऀ͔ΒͨͩҰਓɺൿີཪʹ
৹໰Λड͚ɺҹՄͷ఻त͕ߦΘΕΔ͜ͱͰ੒
ཱ͢Δͱ͍͏ɻ
ɹͱ͜Ζ͕ද̎ʹ໌Β͔ͳΑ͏ʹɺ૬఻ऀ͸
ҰਓͰ͸ͳ͘ɺ࣮ࡍʹ͸ෳ਺ͷ૬఻ऀʹࢬ෼
͔Ε͍ͯ͠Δɻ௕อͷ࿦ड़͸ɺࣗΒͷಓ౷Λ
ଞͷ໳ྲྀͱࠩผԽ͢ΔͨΊͷํศͰ͋ΔΑ͏
ʹ΋ࢥΘΕΔɻ
ɹ͜͏ͨ͠૬఻ऀͷ૬ঝܦҢɺ૬఻ऀͨͪͷ
ঀड़Λ౿·͑Ε͹ɺঙ಺ൡాٶྲྀʹ͓͍ͯ૬
఻ऀͱਆ෹ͱͷҰମੑ͸ྲྀಈతͰɺे෼ʹࢣ
ఋɾ໳ਓؒͱͷ৴པؔ܎Λங͍ͨऀ͕ࢸߴͱ
͞Εͨɺͱ͍͑ΔͷͰ͸ͳ͔Ζ͏͔ɻ
ɹ௕อ͸ɺྛ࡚໌ਆͷڭࣔͱ͍͏ݐલΛଧͪ
ग़͢͜ͱͰɺݱ࣮ʹ͋Δ໳ఋಉ࢜ͷ਌ૄؔ܎
ͷཁҼ΍࣍ظࢦಋऀͷબఆΛਖ਼౰Խͨ͠ɻ
ɹঙ಺ൡͷງࡾ໋΍ञҪ௕อΒ͸ɺ߂લൡͷ
ৗҪتฌӴ΍ઙརҏฌӴʹΈΒΕΔΑ͏ͳɺ
ྲྀ૆ɾྛ࡚ॏ৴ʹ΋౳͍͠ྶເମݧΛܦٕͯ
ྔΛඋ͑ͨ૬఻ऀͱͯ͠ɺࣗ෼ࣗ਎Λঀड़͠
ͳ͍ɻ
ɹ൴Β͸ɺྛ࡚໌ਆ΍ʮઌࢣʯྛ࡚ॏ৴Βઌ
૆ͷ૬఻ऀΛࣗݾͷ֎෦ʹઃఆ͢Δɻ൴Βͷ
ڭಋΛड͚ͯɺमߦऀ͸ࣗݾʹ಺ࡏ͍ͯ͠Δ
ʮఱਅʯΛɺࣗ਎ͷੵળʹΑΓݦવͱͤ͞Δ͜
ͱ͕ɺాٶྲྀډ߹ͷຊ࣭Ͱ͋Δͱߟ͍͑ͯͨɻ
ɹͦΕ͸ాٶྲྀ͕ɺञҪՈΛ࢝Ί୅ʑՈΛ฼
ମʹͯ͠ड͚ܧ͕Ε͖ͯͨͱ͍͏ɺࣗݾ͕ಉ
ҰʹͳΕͳ͍ઈରऀͱͯ͠ͷʮઌࢣʯ΁ͷਸ
ഈ΁ͱͭͳ͕͍ͬͯͬͨͷͰ͸ͳ͔Ζ͏͔ɻ
ɹ͞Βʹాٶྲྀम࿅ͷཧ૝૾ʹ͍ͭͯɺठֶ
΍৬෼ͷ؍఺͔Β࿦͓͖͍ͯͨ͡ɻʮྛ࡚ਆ໌
ڭࣔ࿥ʯ͸ɺʮ্໊਎ཱ೭࿦ʯͱʮਖ਼अ࿦ʯͱ
ͷೋ෦ߏ੒ΛͱΓɺࢣఋͷ໰౴ܗࣜͰਐߦ͢
ΔɻલऀͰ͸ాٶྲྀډ߹Λमߦ͢Δ͜ͱͷҙ
ٛΛ࿦͡ɺޙऀͰ͸ҹՄΛड͚ͨमߦऀͷ͋
Γํͱࢣঊͷࢦಋʹ͍ͭͯਖ਼अΛධ࿦͢Δɻ
ʮ্໊਎ཱ೭࿦ʯʹ ͓͍ͯಛච͢΂͖͸ɺཱ ਎
ग़ੈͷखஈͱͳΔठֶ΍ʮ౰༻೭ۀʯͷमཆ
ͱɺʮແӹʯͷ෢ܳͱΛରஔ্ͨ͠Ͱɺ෢ܳम
ߦΛ༴ޢ͍ͯ͠Δ͜ͱͰ͋Δɻ
ɹʮ෢ಓࢲهʯͰ΋ɺञҪ࣏࿠ӈӴ໳͸ɺಉ͡
ాٶྲྀͷதͰ΋ठՈͰ͋Δ࿨ా൐ฌӴɾ٢࣍
࿠਌ࢠͱ͸൓໨͍ͯͨ͠ɻ٢࣍࿠͸ɺ࣏࿠ӈ
Ӵ໳ͷ໳ఋͰ͋Δ୔Ҫ߶٢ͱݪాӳ࢜ʹର͠ɺ
ʮ༧ϋұਓྛՈϊెɺԿιڞχηϯʯͱ͍͍ɺ
ठՈͰ͸ͳ͍ଞͷ໳ఋΛࠩผ͍ͯ͠ΔɻҰํ
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Ͱɺ࣏࿠ӈӴ໳͸߶٢ʹର͠ʮठͱ෢ͷ੝ਰ
Λ໰͏ʹɺ౴ɺળதཱΛҎ͢ʯͱฦ౴͓ͯ͠
Γɺຊདྷ͸෢ܳͱֶ໰ͷ͍ͣΕ΋όϥϯεͷ
औΕͨमཆΛཧ૝ͱ͍ͯ͠Δɻ
ɹ෢ܳͱठֶΛରஔ͍ͯͯ͠΋ɺ௕อ͸ठֶ
Λ൱ఆ͍ͯ͠ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ௕อͷޠΔྛ
࡚໌ਆͱमߦऀͱͷؔ܎͸ɺ࣮͸ൡ಺Ͱجຊ
తͳڭֶͱ͞Εͨኴኽֶͷֶ໰త࢟੎ʹ͍ۙ
΋ͷͰ͋ͬͨɻ
ɹ੉ඌ๜༤ࢯʹΑΕ͹ɺঙ಺ൡʹ͓͚Δठֶ
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ಓແ೦ྲྀɾ௚৺Өྲྀɾ෢ܳچ࿩ ʢʱ৽ਓ෺ԟ
དྷࣾɺ೥݄̏ʣทʫͳͲͷلभాٶ
ྲྀؔ܎఻ॻͰ͸ɺྛ ࡚ॏ৴Λ఻ܥʹՃ͑ͣా
ٶՈΛத৺ͱͨ͠૬఻ͱ͢Δ৔߹΋͋Δɻ
̐੨༄पҰʮۙੈʹ͓͚Δࣉࣾͷ໊ॴԽͱଘཱ
ߏ଄ʕ஍Ҭͷަྲྀؔ܎ͷల։ͱҡ࣋ʕʯ
ʢʰ ೔ຊ࢙ݚڀʱୈ߸ɺ೥݄̏ʣ
ทɻ
̑਺അ޿ೋʮ๺ؔ౦ʹ͓͚Δ݋ज़ྲྀ೿ͷ఻೻ʹ
ʕʕ
ؔ͢Δݚڀʕ্໺ࠃ؁ָ܊ʹ͓͚Δഅఉ೦
ྲྀʹ͍ͭͯʕʯʢʰ ޻ֶӃେֶڞ௨՝ఔݚڀ࿦
૓ ʱ̍ ߸ɺ޻ֶӃେֶɺทɺ
೥݄ ʣɺಉஶʮӒණಕɾ۽໺ਆࣾͷ෢ज़ไ
ೲֹʹ͍ͭͯʯʢʰ ޻ֶӃେֶڞ௨՝ఔݚڀ࿦
૓ʱ̍ ߸ɺ޻ֶӃେֶɺทɺ
೥݄ ʣɻ
̒ฏ઒৽ʮॸຽ݋࢜ͱଜࢁͷ೶ฌʯʢʰ ੢ଜࢁ஍
Ҭ࢙ͷݚڀ ʱ߸ɺ੢ଜࢁ஍Ҭ࢙ݚڀձɺ̍
ทɺ೥݄̕ʣɻ
̓ࢁᖒֶʰ೔ޫ౦রٶͷ੒ཱʕۙੈ೔ޫࢁͷ
ʮ૳ݫʯͱࡇ᛾ŋ૊৫ʕʱʢࢥจֳग़൛ɺ
೥݄̎ʣɺத໺ޫʰߒ ॾࠃ౦রٶͷ࢙తݚڀʱ
ʢ໊ஶץߦձɺ೥݄ ʣͳͲɻ
̔ډ߹ਆࣾڵོձɺ̍೥݄ ɻଞʹୌຊߒ
ʮྛ࡚໌ਆɾډ߹໌ਆͱྛ࡚ਙॿॏ৴ʯʢࢁܗ
ڷ౔࢙ݚڀڠٞձʰ ݚڀࢿྉू ୈʱ߸ॴऩɺ
೥݄̎ʣ͕͋Γɺॾൡʹ఻೻ͨ͠ྛ࡚
ྲྀͷܥේͱల։΍ɺྛ ࡚ډ߹ਆࣾͷࢀܮऀʹ
৮Ε͍ͯΔɻ
̕લம̍ɻ
ࠓଜՅ༤ʰ೔ຊ෢ಓମܥɹୈࡾרɹ݋ज़
ʢࡾʣʱʢಉ๎ࣷɺ೥݄̒ʣɺࠓՅଜ༤ฤ
ʰ೔ຊ෢ಓશूɹୈࣣूʢʱਓ෺ԟདྷࣾɺ
೥݄̏ʣɺଠాঘॆʰ߂લൡͷ෢ܳ఻ॻΛಡΉ
ʕྛ࡚৽ເ૝ྲྀډ߹ɾๅଂӃྲྀेจࣈ༆ʕʱ
ʢਫ੕ࣷɺ೥݄̎ʣͳͲɻ
ఱ໌̓೥ʢʣ݄̒ͷ໌ࡉாʹΑΔͱଜ
ߴੴ༨ɺՈ਺ݢɺਓޱਓΛ਺͑ͨ
ʪʰ ࢁܗݝ࢙ɹଜࠩग़໌ࡉா ࢿʱྉฤʢࢁܗ
ݝɺ೥ʣɺทͳͲʫɻ
ʰ ྛ࡚໌ਆͱྛ࡚ਙॿॏ৴ ɺʱทɻ
ʮஇಹ৔ޚ໔ڐঢ়೭ሜʯʢക௡ܚ๛ฤʰ݄ࢁɾ
Ӌࠇࢁɾ౬఼ࢁɹग़Ӌࡾࢁ࢙ྉूɹԼרʱग़
Ӌࡾࢁਆࣾࣾ຿ॴɺ೥݄̏ɺทʣɻ
ଜࢁࢢ࢙ฤ͞Μҕһձฤʰଜࢁࢢ࢙ɹۙੈ
ฤ ʢʱଜࢁࢢɺ೥݄̏ɺɾทʣɻ
ಉ࢙ྉ͸ʮ҆ཆ๥ʯͱه͕͢ɺբ৔ͷର৅஍
Ҭ͕΄΅ಉ͡Ͱ͋Δ͜ͱ͔Βɺͷͪͷ҆ཆӃ
Λ͢͞ͱߟ͑ΒΕΔɻ
ʮޚਘχ෇࿢இಹ৔ॻ্֮ʯʢલமʰ݄ࢁɾӋ
ࠇࢁɾ౬఼ࢁɹग़Ӌࡾࢁ࢙ྉूɹԼר ɺʱ
ทʣɻ
ʰ ྛ࡚໌ਆͱྛ࡚ਙॿॏ৴ʱทɻ
ށ઒҆ষʰग़Ӌࡾࢁमݧಓͷݚڀ ʢʱާ੒ग़
൛ࣾɺ೥݄̔ʣɾทɻ
ͨͩ͠ɺྛ ࡚ਙॿॏ৴Λྛ࡚ډ߹ਆࣾͱ݁ͼ
͚ͭͳ͍આ΋͋Δɻࢁా࣍࿠٢ʰ ೔ຊ݋ಓ࢙ʱ
ʢ೥ʣ͸ɺʮ෢ज़ଠന੒఻ʯʢయڌෆ໌ʣ
ΛҾ͍ͯɺʮྛ࡚ਙॿʢࢯݡʣʯΛ૬໛ࠃग़਎
ͱ͠ɺ෢ଂࠃҰϊٶͳͲؔ౦Ͱͷ׆ಈʹݴٴ
͢Δɻ
લాۚޒ࿠ʰ޷৭Ұ୅உશ஫ऍɹ্ר ʢʱ֯
઒ॻళɺ̍೥݄ ʣทɻઙҪྃҙ
ʮ͏͖ੈ෺ޠʯʢே૔࣏඙ฤʰ၊໊૲ࢠू੒ɹ
ୈ̒רʱॴऩʮೋɹුੈ๥ɺͳΓͨͪͷࣄʯ
ทɺ౦ژಊग़൛ɺ೥݄ ʣɻ
ञҪ໻ଠ࿠ʹ͍ͭͯ͸ɺੴݪ෋၁ʮ༄౞៘ᩀʯ
ʢࡔඌफޗકʰେઘ૓ࢽʱऩ࿥ɺ૳಺࢙ץߦ
ձɺทɺ೥݄̐ʣࢀরɻยԬ౻ӈ
Ӵ໳ʹ͍ͭͯ͸ɺৗ༿ۚଠ࿠ࢀగʰ ग़Ӌࠃ࠷
্܊৽ঙݹ࿝֮ॻ ʢʱྟ઒ॻళɺทɺ
ాޱޒࠨӴ໳ݪஶɺେ༑ٛॿղઆɺ෮ࠁ൛
೥݄ ɺॳ൛೥݄ ʣࢀরɻ
௽Ԭࢢڷ౔ࢿྉؗॴଂࢿྉ4-ʮঙ಺Α
Γߐށ͑ͷಓதهʯʢ೥୅ෆ໌ʣɺ4-ʮঙ
಺ΑΓߐށ͑೭ಓதهʯʢນ຤ظϱʣɺ4-
ʮߐށొΓಓதهʯʪๅྐྵ̐ʢʣ
೥ϱʫͷྛ࡚ଜʹؔ͢Δهड़͸ɺ΄ ΅Ұ༷ʹ
ྛ࡚ډ߹ਆࣾΛീ഼ٶͱදه͢Δɻ4-
ʮߐށొΓಓதهʯͷԞॻʹ͸ɺݩจ̑೥ਖ਼
݄த०ʹ೔ޫࢁॾಊࣾޚ༻ͷͨΊग़෎ͨ͠
ࡍʹॻࣸͨ͠ͱ͋Γɺগͳ͘ͱ΋ݩจ̑೥Ҏ
લ͔Βീ഼ٶͱೝ͍ࣝͯͨ͠ɻ
ʰ ྛ࡚໌ਆͱྛ࡚ਙॿॏ৴ʱɺ
ทɻྛ࡚ଜͷ఻ॻ̑ྫΛڍ͍͛ͯΔɻ
٢ଜ׮ହฤʰ။௡೔৽ؗࢤɹޒ ʪʱձ௡࢙ྉ
େܥɺ٢઒߂จؗɺ೥݄̑ɺݪஶจ੓
ʕʕ
̒ʢʣ೥੒ཱʫทɻྛ࡚ଜͷཛྷ஧ኍ
ʢޒेཛྷ஧ኍʣʹΑΔ҆Ӭ̏೥ͷஶॻΛҾ༻
͍ͯ͠Δɻ͜Ε͸ʮʮྛ࡚໌ਆͷ༝དྷʯͷ᪎
จʯʢલம̍ʰྛ࡚໌ਆͱྛ࡚ਙॿॏ৴ ɺʱɾ
ทʣͷݪຊͱΈΒΕΔɻ
ʮ՚ͷྛʯʪޒेཛྷᢛޒӈӴ໳ɾࡔ෦ᆵதݪஶɺ
Ԇڗ̑ʢʣ೥݄̏ɺʰ ՚ͷྛ ʢʱେ૔஍
۠ެຽؗɺ೥݄̎ʣ຋ࠁʫɻ
ඌՖ୔ࢢ࢙ࢿྉୈ̐ा ʮʰ͔ͶͷͳΔ໦ʯͱ
ʮݹۛूұສ۟دʯʱʢඌՖ୔ࢢɺ೥݄ ʣɻ
ʰ ྛ࡚໌ਆͱྛ࡚ਙॿॏ৴ʱทɻ
ʰ ྛ࡚໌ਆͱྛ࡚ਙॿॏ৴ʱɾทɻ
຤໦จඒ࢜ʰ ۙੈͷ෹ڭɹ՚ͻΒ͘ࢥ૝ͱจ
Խʢʱྺ࢙จԽϥΠϒϥϦʔɺ٢઒߂จؗɺ
೥݄̓ʣทɻ
ߴ໺৴࣏ʮ෢࢜ͷຽଏਆԽͱ఻ঝͷڞ༗Խʕ
ʮ෢࢜ਆ֨ԽҰཡɾߘʯͷ࡞੒Λ௨ͯ͠ʕʯ
ʮ෢࢜ਆ֨ԽҰཡɾߘʯʮ෢࢜ਆ֨ԽҰཡɾߘ
ʢԼɾ੢೔ຊฤʣʯʢʰ ۝भจԽ࢙ݚڀॴلཁʱ
ʢʣɺ೥݄̏ʣɺಉʮ෢࢜ਆ֨ԽҰཡɾ
ߘʢ্ɾ౦೔ຊฤʣʯʢʰ ۝भจԽ࢙ݚڀॴل
ཁ ʱʢʣɺ೥݄̏ʣɻ
લܝʮ෢࢜ͷຽଏਆԽͱ఻ঝͷڞ༗Խʕʮ෢
࢜ਆ֨ԽҰཡɾߘʯͷ࡞੒Λ௨ͯ͠ʕʯ
ทɻ
ʮ෢࢜ਆ֨ԽҰཡɾߘʢ্ɾ౦೔ຊฤʣʯʢʰ ۝
भจԽ࢙ݚڀॴلཁ ୈʱ߸ɺ۝भେֶจԽ
࢙ݚڀॴɺɾɾɾɾɾทɺ
೥݄̏ʣɻಉࢯʮ෢࢜ਆ֨ԽҰཡɾߘ
ʢԼɾ੢೔ຊฤʣʯʢʰ ۝भจԽ࢙ݚڀॴلཁ ୈʱ
̐̔߸ɺ۝भେֶจԽ࢙ݚڀॴɺɾ
ทɺ೥݄̏ʣɻ
ʰ ྛ࡚໌ਆͱྛ࡚ਙॿॏ৴ʱɾทɻ
தଜຽ༤ʮ෢ಓ৔ͱਆ୨ʢ̍ʣʯʢʰ ෱ౡେֶ
ڭҭֶ෦࿦ूɹࣾձՊֶ෦໳ʱ߸ɺ
೥݄̏ɺทʣɺதଜຽ༤ʮ෢ಓ৔ͱਆ୨
ʢ̎ʣʯʢʰ ෱ౡେֶڭҭֶ෦࿦ू ʱ߸ɺ
೥݄ ɺ̍ทʣɻ
ʰ ྛ࡚໌ਆͱྛ࡚ਙॿॏ৴ʱทɻ
௽Ԭࢢ࢙ฤࢊձฤʰ௽ϲԬେঙ԰ɹ઒্هʱ
Լרʢ௽Ԭࢢ࢙ࢿྉรɹ૳಺࢙ྉूɺ௽Ԭ
ࢢɺ೥݄̏ʣทɻ
দฏ෢ӈӴ໳૓ॻʰঙ಺ൡ೔ه ʢʱञాࢢޫ
ٰจݿଂʣͷݩ࿣೥݄ ৚͸ɺ௕୩઒ਖ਼
ํ͕݄൪Ո࿝ʹ౰ͨΓɺલʰܝ ௽ϲԬେঙ԰ɹ
઒্ه ͷʱ௕୩઒ਖ਼ํԼ޲هࣄͱҰ෦೔ఔ͕
ॏͳΔɻ
ࡔඌສ೥ʢफޗʣฤʮ௽Ԭੲࡶஊɹશʯʪબ
ऀɾࢤాଇ෌ɺๅྐྵ̔ʢʣ೥݄̔ɺେ
ઘ૓ࢽୈ̐ฤʰ௽Ԭੲࡶஊɹશ ʢʱঙ಺࢙ץ
ߦ။ɺ೥݄ ʣԼʹऩ࿥ɺทʫɻ
҆ഒ਌೚ʰචೱ༨ཫɹෟ࿥ࣣ ɺʱ௽Ԭࢢڷ౔
ࢿྉؗॴଂɻञҪ࣏࿠ӈӴ໳Ո͸ஸࢀ
রɻ
ʮాٶྲྀډ߹ɹ৺࿨݋ൿ೭רɹશʯʢલம
ʰ೔ຊ෢ಓશूɹୈࣣू ʣʱɻ
ঙ಺ൡాٶྲྀډ߹͸ɺද਎̓ຊʢԠ༻ٕͱ͠
ͯ٧਎ɾډֻɾඇฦ͕͋Δʣɾӈ਎̓ຊɾࠨ
਎̓ຊɾཱ߹̑ຊɾ௳߹̑ຊͷܕΛɺרࢠʹ
هͯ͠఻त͞Εͨɻ͜ΕΒʹ෇ਵͯ͠ฑऔɾ
ेೋ༷ɾՎרɾۃҙॻʢീํ౛ɾკͷҐʣɾ
݋༻ɾԞॻʢख࣍·ͨ͸ډ߹ংʣͳͲͷɺྲྀ
ّͷۃҙ΍෦෼తٕ๏ɺ৺ಘΛهͨ͠רࢠ͕
ఴ͑ΒΕΔʪகಓത෺ؗॴଂञҪՈจॻᶺ
ʮډ߹໔ঢ়ʯʢສ࣏̎೥݄ ʣͷଞʹᶺ
ɾɾʙʢʰ ग़Ӌঙ಺ञҪՈจ
ॻ໨࿥ ɺʱެӹࡒஂ๏ਓகಓത෺ؗɺ೥
݄̏ɺทʣʫɻܕ͸ਤ๏ࢣͱ͍͏ਓ෺ֆͰࣔ
͞Εɺେଠ౛Λ࣋ͭଧଠ౛͕ɺখଠ౛Ͱಥ͖
͔͔Δ࢓ଠ౛Λલ ɾํࠨ ӈʹରஔͯ͠ൈ౛͠ɺ
૬खΛ੍ѹ͢Δඳࣸ͸ɺଞͷྛ࡚৽ເ૝ྲྀ΍
ాٶྲྀͳͲɺޙம̓̎ʹڍ͛ͨ఻ॻʹΈΒΕ
Δਤ๏ࢣ΍ٕͷهड़ͱڞ௨͍ͯ͠Δɻ఻ॻͷ
େܥͱͯ͠ɺख࣍ʹ͓͚Δྲّྀͷ༝དྷɺҙٛ
ͷهड़ɺკͷҐɺՎרΛఴ͑Δ఺΋ྨࣅͯ͠
͓Γɺా ٶྲྀ͕ྛ࡚ྲྀܥͷډ߹ͷѥछͱߟ͑
ΒΕΔɻ
લமʰචೱ༨ཫෟ࿥ࣣ ɻʱಃࢁࢯ͸ಉॻ
ʕʕ
ஸΛࢀরɻಃࢁᬋฏّӬ͔Β෋ֽү࣏΁૬
఻͞Εͨʮాٶྲྀډ߹໨࿥ʯʢલமʰ ೔ຊ
෢ಓશूɹୈࣣू ɺʱทʣʹ΋ɺ௕໺ແ
ָࡈ呌࿐ͷ࣍୅ ʮʹനҪ૳ฌӴ੒ۙʯͷ໊͕
Έ͑Δɻ
ʰ ࢁܗݝ࢙ɹࢿྉรޒɹ㮦࿤ฤɹ্ʢʱࢁܗݝɺ
೥݄̑ʣทɻ
௽Ԭࢢڷ౔ࢿྉؗଂɺ4-ʰதᢕࢯේ௉ʱ
ʙஸɻ࿨ా൐ฌӴɾ٢࣍࿠෕ࢠ͸ɺॏ
ా᭿෉ʰ૳಺࢙ྉ ʢʱॏా᭿෉ൃߦɺ೥
݄ ʣทࢀরɻ
௽Ԭࢢڷ౔ࢿྉؗଂɺؓ ࢁจݿ,ʰ໊ࢁଂ ɺʱ
ʮࣣɹ෢ܳʯ̍ʙஸɻڗอظ͔Βນ຤·Ͱ
ͷ෢ज़ख़࿅ऀͷ࣮੷ͱ๙৆ه࿥ɻఱอ
ʢʣ೥ɺ୔Ҫ߶٢ͷ݋ज़੒੷ʹରͯ͠
ʮ࿈໖Ոʯͷশ߸Λ༩͑ͨɻଞՈʹ΋਺ྫΈ
ΒΕΔɻ
ʮܠྲྀډ߹ܥਤʯʪจ੓ʢʣ೥݄ ɺ
௽Ԭࢢڷ౔ࢿྉؗॴଂɺߴڮՈ෢ज़ࢿྉᶺ
̎̐ ʫɻ
ʮܠྲྀډ߹बޚ૬ၚܟനى੥จʯʢ௽Ԭࢢڷ౔
ࢿྉؗॴଂࢿྉ4-ʣͳͲɻ
ʮޚೖ෦ޚಓத೔هʯʢ௽Ԭࢢڷ౔ࢿྉؗॴଂ
஛಺จॻʣɻ
দฏ෢ӈӴ໳૓ॻʰঙ಺ൡ೔ه ʢʱञాࢢޫ
ٰจݿॴଂʣ΍ɺখ੏૊͕ه࿥ͨ͠ͱΈΒΕ
Δʰޚ༻෦԰೔ه ʢʱ௽Ԭࢢڷ౔ࢿྉؗଂʣ
ʹ͸ɺʮࢀܮாʯͱಉ೔ʹࢀܮͷه࿥͸ݟ͍
ͩͤͳ͔ͬͨɻ
கಓത෺ؗॴଂञҪՈจॻͷ͏ͪɺ׮Ӭ
ʢʣ೥ͷᶺʮʤాٶྲྀډ߹఻ॻࣸʥʯ
ΛॳΊͱͯ͠ɺ̑୅ൡओɾञҪ஧࣏ʢ஧ٛʣѼ
ͯʹສ࣏̎ʢʣ೥ͷᶺʮʤ޲ɾӈɾ
ࠨɾޙాٶྲྀޱ఻ॻʥʯͷଞʹᶺɾɾ
ʙɺๅӬ̏ʢʣ೥ͷᶺʙɾ
ɺจ੓ʢʣ೥ͷᶺʮాٶྲྀॻ
෺ʯͳͲ͕ڍ͛ΒΕΔʢલமʰग़Ӌঙ಺ञҪ
Ոจॻ໨࿥ ɺʱɾทʣɻ
લமɻ
લமʰ චೱ༨ཫෟ࿥ࣣ ɺʱஸɻ
үాಓ࢙ʰۙੈେ໊Ոਉஂͷࣾձߏ଄ ʢʱจ
य़ֶܳϥΠϒϥϦʔɺ೥݄ ɺॳग़ʰ ۙ
ੈେ໊Ոਉஂͷࣾձߏ଄ ɺʱ౦ژେֶग़൛ձɺ
೥ʣɻ
௽Ԭࢢ࢙ฤࢊձฤʰؓࢁจݿʱԼרʢ௽Ԭࢢ
࢙ࢿྉรʰ૳಺࢙ྉू̔ ɺʱ௽Ԭࢢɺ೥
݄̏ʣทɻ
ๅྐྵ೥ʹՈਉҰಉ͕Ӭف౲Λґཔͨ͠ͱ
͞Εɺ஧ಙͷೖ෦Ҏલ͔Βɺྛ ࡚ډ߹ਆ͕ࣾ
ൡͷفئॴͱͳ͍ͬͯͨՄೳੑ͕͋Δʢද̍
ࢀরʣɻ
ʮԆๅೋ೥ຊ૳ൡ෼ݶாʯʢʰ ຊ૳ࢢ࢙࢙ྉฤ
ᶘʱऩ࿥ɺຊ૳ࢢɺ೥݄ ʣɻ
ʰ ຊ૳ൡ෼ݶாɹ্ ʢʱʰ ຊ૳ࢢࢽฤࢊࢿྉʱ
ୈ̔ाɺຊ૳ࢢࢽฤࢊҕһձɺ೥݄ ʣɺ
ʰຊ૳ൡ෼ݶாத ʢʱʰ ຊ૳ࢢࢽฤࢊࢿྉʱୈ
̕ाɺຊ૳ࢢࢽฤ͞Μҕһձɺ೥݄̑ʣɺ
ʰຊ૳ൡ෼ݶாɹԼ ʢʱʰ ຊ૳ࢢࢽฤࢊࢿྉʱ
ୈाɺຊ૳ࢢࢽฤ͞Μҕһձɺ೥̑
݄ʣɻ
ʮࢼ߹ର࠲ਤʢ࣊ݰྲྀ݋ज़ɾؔޱྲྀॊज़ɾྛ
ቌྲྀډ߹ʣʯʪจ੓ݩʢʣ೥݄̔ʫɾʮත
୻ྲྀਤʢྛ࡚ྲྀډ߹ɾؔ ޱྲྀॊज़ʣʯʪఱอ̕
ʢʣ೥݄̔ʣʪେ໼๜એฤɹຊ૳ࢢ࢙ਆ
ࣾ෹ֳௐࠪใࠂॻʰຊ૳ͷਆ෹૾ ʢʱຊ૳ࢢ
࢙ฤ͞Μࣨɺ೥݄̏ɺɾทʣʫʹ
͓͍ͯɺਗ਼໺܊ଂʢউ࣍ʣͷଞʹɺۨ໦ࠜࠨ
஥΍্ਿࠨޒ࿠ͳͲɺࢀܮாͱ௨শ·Ͱಉ͡
ਓ໊Λݟ͍ͩͤΔɻ
ྫͱֹֻͯ͠ᶃʮ֙෢ऀऔ૊ਤʢ࣊ݰྲྀ݋ज़ɾ
ؔޱྲྀॊज़ʣʯʪ׮੓ݩʢʣ೥݄̓ʫͱ
ᶄ࣊ݰྲྀ݋ज़ɾؔޱྲྀॊज़ɾྛቌྲྀډ߹ͷไ
ೲֹʮࢼ߹ର࠲ਤʯʢલமʣΛൺֱ͢Δͱɺ
ᶃʹ͸ࢣঊɾਗ਼໺܊ଂӳڵͱئओɾਗ਼໺܊ଂ
ӳ৴͕هࡌ͞ΕɺҰํͰᶄʹ͸ಉࢯͱΈΒΕ
Δਗ਼໺উ࣍ɺਗ਼໺ၚࠨӴ໳͕ه໊͞Ε͍ͯΔɻ
͜ΕΒͷଞʹɺʮٍࣹઓਤʢେ௶ຊྲྀഅज़ʣʯ
ʪ׮੓ʢʣ೥݄̔ʫɺʮ౛݋ไೲֹʢখ
ʕʕ
໺೿Ұ౛ྲྀʣʯʪఱอ̕ʢʣ೥݄̔ʫͳ
Ͳଞ෼໺ͷไೲֹΛΈͯ΋ɺؠ৓ɾۨ໦ࠜɾ
ӏপɾ܀ݪɾେؗɾ৽࠺ͳͲޙமͷ෼ݶா
ʹهࡌ͞Εͨࢯͷऀ͕֬ೝͰ͖Δɻ෢ज़ֆഅ
ͷ୊໊ɺॴݟ͸ɺେ໼๜એʮീ഼ਆࣾʢদϲ
࡚ʣͷ෢ज़ֆഅʹ͍ͭͯʯʢؠखݝཱത෺ؗɺ
೥݄̓ʣΛࢀরͨ͠ɻ
দϲ࡚ീ഼ਆࣾͷ෢ज़ֆഅͱไೲͷഎܠʹ
͍ͭͯ͸ɺʰ ຊ૳ࢢ࢙ɹจԽɾຽଏฤ ʢʱຊ૳
ࢢɺ೥݄̏ʣͱલܝʰຊ૳ͷਆ෹૾ ɺʱ
ُాൡͷ෼ݶா͸ɺ࿨ా٢೭ॿฤɹݚڀࢿྉ
ʰُాൡ෼ݶாɾޚࣆதॱாʱୈҰूʢؠ৓
ொ࢙ฤूҕһձɺ೥݄̕ʣɺ࿨ా٢೭ॿ
ฤɹݚڀࢿྉʰ ُాൡ෼ݶாɾޚࣆதॱா ୈʱ
ೋूʢؠ৓ொ࢙ڭҭҕһձɾؠ৓ொ࢙ฤूҕ
һձɺ೥݄̎ʣɺຊ૳ൡ࢜෼ݶா͸ʰຊ
૳ࢢ࢙ɹ࢙ྉฤᶘ ʢʱຊ૳ࢢɺ೥݄ ʣ
Λࢀরͨ͠ɻ
લமʰ ग़Ӌࠃ࠷্܊৽ঙݹ࿝֮ॻʱɾ
ŋɾทɻ
ද̍ͱɺڷ౔ࢿྉ૓ॻୈ̕ूʰ ށ୔Ոத෼ݶ
ாʢҰʣʱʢࢁܗݝ৽ঙਤॻؗɺ೥݄̏ʣɺɹ
ಉୈू ʰށ୔Ոத෼ݶாʢ࢛ʣʱʢࢁܗݝ৽
ঙਤॻؗɺ೥݄ ʣɺಉୈू ʰ৽ঙൡ
ܥਤॻʢҰʣʱʢࢁܗݝ৽ঙਤॻؗɺ೥
݄̏ʣɺ৽ঙࢢڭҭҕһձʰӋभ৽ঙൡͷՈ
ਉஂ ʢʱ৽ঙࢢ࢙ฤूࢿྉूผ࡭ɺ೥
݄ʣͱΛর߹ͨ͠ɻࢀܮऀʹൺఆ͞ΕΔਓ෺
ͱͯ͠ɺਡ๚৽ଂɺ٢ߴ໻ेʢ࿠ʣɺۨ໦ࠜ
మ೭ਐɺށ୔ᭋ೭৏ਗ਼߳ɺ໳԰ൟଂ੝࿈ɺఅ
ྛউଂݩળɺᓎҪจ೭ॿɺ٢ా໳೭৏ɺ௕ᖛ
࣍࿠ॿɺ௕ᖛ໻ถɺਿপྑ೭ਐफಙɺӍٶ໻
ࣣ҆ߒɺՄࣇ֎هɺѨ෦ӉҰ࿠ΛݕࡧͰ͖ͨɻ
গͳ͍͕̎݅ͷࣄྫΛڍ͛Δɻࢀܮாͷ׮อ
̏ʢʣ೥݄̐̐೔ࢀܮʹର͠ɺಉ೥݄̏
೔ɺൡओɾށ୔ਖ਼উ͕ࡏॴΛൃկ͠ɺ݄̐̒
೔ʹࢀ෎͍ͯ͠Δʪʮਖ਼੝ެɹਖ਼৬ެɹਖ਼༱
ެɹਖ਼উެɹޚ࢛୅೭ޚه࿥ʯʢʰ ৽ঙࢢ࢙ɹ
࢙ྉฤʢ্ʣʱɺ৽ঙࢢɺ೥݄̏ɺทʣʫɻ
҆Ӭ̐ʢʣ೥݄̐೔ͷࢀܮʹର͠ɺ
ಉ೥݄̐೔ɺ̒୅ൡओɾਖ਼࢈͕ՈಜΛܧ͍
ͩંͷক܉ഈӼ͕͋Δɻൡओ͕ߐށʹ͍Δͷ
ͰࢀۈҠಈதͰ͸ͳ͍ʪʮށᖒՈ৾ʯʢʰ ৽ঙ
ࢢ࢙ɹୈࡾר ɺʱ৽ঙࢢɺ೥݄̏ɺ
ทʣʫɻ
ଠాঘॆʰ௡ܰͷ݋߽ɾઙརҏฌӴۉ࿣ͷੜ
֔ ʢʱਫ੕ࣷɺ̎೥݄ ʣɺલமʰ ߂લ
ൡͷ෢ܳ఻ॻΛಡΉʕྛ࡚৽ເ૝ྲྀډ߹ɾ
ๅଂӃྲྀेจࣈ༆ʕʱɻ
ʮ౰ాྲྀଠ౛ދޱ೭רɹ࿡ʯʪԆๅ̏ʢʣ
೥݄̓ɺʰ௡ܰͷ݋߽ઙརҏฌӴͷੜ֔ ʱ࠾࿥ɺ
ทʫɻ
ʮ౰ాྲྀଠ౛ڐ೭רɹޒʯʪԆๅ̏ʢʣ
೥݄̓ϱɺʰ ௡ܰͷ݋߽ઙརҏฌӴͷੜ֔ʱ
࠾࿥ɺทʫ͓Αͼಉॻทʹ͓
͚Δଠాࢯͷ࢙ྉ෼ੳʹΑΔɻ
ʰ ઙརҏฌӴۉ࿣ൈॻूʢʱલʰܝ ௡ܰͷ݋߽ɾઙ
རҏฌӴۉ࿣ͷੜ֔ ʱ࠾࿥ɺทʣɻ
౉ลҰ࿠ʮ෢ ɾܳमߦʯʢʰ ೔ຊݹจॻֶߨ࠲ɹ
ୈ̔רɹۙੈฤᶙʱऩ࿥ɺ༤ࢁֳɺ೥
݄̏ɺทʣɻ
ଠాঘॆʮ௡ܰ߂લൡͷ෢ܳʢʣʯʢʰ จԽ
لཁʱୈ߸ॴऩɺ೥݄̔ɺทʣʹ
Έ͑Δɺྛ ࡚৽ເ૝ྲྀͱಉܥͱ͞ΕΔҰٶྲྀ
୩೿ͷࢣൣͱͯ͠ࠓ໩ࠨӴ໳ʢ׮ຬʣ͕ ࢀܮ
͓ͯ͠Γɺ໩ࠨӴ໳ͷೋ୅ޙͷࠓീ࿠࣏ʢ׮
ऺʣ͕ ڍ͛ΒΕ͍ͯΔɻଞʹ໩ࠨӴ໳΍ീ࿠
࣏໳ఋͰ͋Δ֎࡚໳೭ᖺଇ޷ɺߴ ڮᤈࠨӴ໳
ഝໜΒ͕ࢀܮ͍ͯ͠Δɻ
ҏᖒܚ࣏ฤʰޚࢀۈޚಓத೔ه ʢʱ඙ᒇಊɺ
೥݄̐ʣทɻ
ձ௡ൡͰ͸ɺ௕໺ແָࡈͷ໊Λףͨ͠ແָྲྀ
΍ເ૝ྲྀͳͲͷډ߹͕఻ঝ͞Εͨʪؒౡ܄
ʮձ௡ൡʹ͓͚Δແָྲྀډ߹ज़ͷ఻ঝʯʢࢢ࢙
ฤ͞Μάϧʔϓฤʰ ձ௡एদࢢ࢙ݚڀ ୈʱ̏
߸ॴऩɺ೥݄ ʣʫɻൡߍ೔৽ؗͰ΋ܤ
ݹ͞ΕɺҰఆ਺ͷ໳ਓΛ༴͍ͯͨ͠ʪʰ ձ௡
एদࢢ࢙̒ձ௡ൡ੓ͷվֵʱྺ ࢙ฤ̒ۙੈ
ʕʕ
̏ʢձ௡एদࢢɺ೥݄̏ʣʫɻ
ؒౡ܄ʮձ௡ൡʹ͓͚Δແָྲྀډ߹ज़ͷ఻
ঝʯทɻ
ಉ಺༰ͷ఻ॻΛԼهʹࣔ͢ɻಛʹஅΓ͕ͳ͍
ݶΓʰ ྛ࡚໌ਆͱྛ࡚ਙॿॏ৴ ͷʱ࠾࿥Ͱ͋
Δɻ
ʲळాൡʳᶃʮྛ࡚ྲྀډ߹ʢংɾख࣍೭רɾൿՎ
೭רɾډ߹໨࿥࣍ୈɾ޲೭࣍ୈɾӈ਎೭࣍
ୈɾࠨ਎೭࣍ୈɾཱ߹೭࣍ୈɾҰྲྀ೭ൿࣄʣʯ
ʪఱ໌̔ʢʣ೥݄̔ɺळాݝެจॻؗॴ
ଂɺࢿྉ൪߸")ʫɻᶄʮྛ࡚ྲྀʢډ
߹ҹՄרͳͲʣʯʪ߂Խ̏ʢʣ೥݄̏ɺ
ळా֯ؗൡʹ఻ঝɺಃਖ਼ಓࢯଂʫɻ
ʲ৽ঙൡʳᶃʮྛ࡚৽ເ૝ྲྀɹൿՎ೭େࣄʯʪݩ࿣
ʢʣ೥݄̑ɺډ߹ৼ෢ؗॴଂʫɻᶄ
ʮྛ࡚৽ເ૝ྲྀʢສࣄרɾख࣍רɾൿᄚେࣄɾ
֎෺࣍ୈʣʯʪ׮੓̏ʢʣ೥ਖ਼݄ɺླ໦
஧ॿࢯॴଂʫɻᶅʮྛ࡚৽ເ૝ྲྀډ߹ۃҐൿ
ज़େࣄ།तҰਓɹʢද೭࣍ୈɾࠨ਎࣍ୈɾ֎
෺࣍ୈɾສࣄרɾൿՎ೭େࣄʣʯʪ׮੓
ʢʣ೥݄̒ɺদాߒࢯॴଂʫɻᶆʮྛ࡚
৽ເ૝ྲྀʢख࣍೭רϱɾද࣍ୈɾ޲࣍ୈɾࠨ
೭࣍ୈɾӈ೭࣍ୈɾ֎෺೭࣍ୈɾ૬ؾ೭ၚɾ
ډ߹ൿᄚ೭רɾډ߹ۃҐൿज़େࣄɾҹՄେ
ࣄʣʯʪ໌࣏ʢʣ೥݄ ɺૣࡔτϤࢯ
ॴଂʫɻᶇʮྛ࡚ເ૝ྲྀډ߹఻ॻʯʢ࡫ت࢛࿠
ʰଓ͔ͭΖ͘෩౔هʱॴऩʮ৽ঙൡ෢ज़࢙ࢿ
ྉू੒ʯ࠾࿥ɺ৽ঙࢢڭҭҕһձɺ೥
݄̏ɺทʣɻ
ʲঙ಺ൡʳᶃʮྛ࡚ྲྀՈॻ෺ʢख࣍ͷרͳͲʣʯ
ʪલம̍ʰྛ࡚໌ਆͱྛ࡚ਙॿॏ৴ ऩʱ࿥ɺ
ทɺ௽Ԭࢢڷ౔ࢿྉؗݪຊॴଂɺ೻ຏࡈ౻Ո
จॻɺๅӬʢʣ̏೥݄̔ʫɻ
ଠాঘॆʮ௡ܰ߂લൡͷ෢ܳʢʣɿࢿྉ঺
հʯʢ߂લେֶڭཆ෦ʰจԽلཁʱୈ߸ɺ
೥ɺทɻ
લமʰ ߂લൡͷ෢ज़఻ॻΛಡΉʕ৽ເ૝
ྛ࡚ྲྀɾๅଂӃྲྀ༆ज़ʕʱทɻ
લமʰ ߂લൡͷ෢ज़఻ॻΛಡΉʕ৽ເ૝
ྛ࡚ྲྀɾๅଂӃྲྀ༆ज़ʕʱทɻ
લமʮ௡ܰ߂લൡͷ෢ܳʢʣɿࢿྉ঺հʯ
ทɻ
લமʰ ߂લൡͷ෢ܳ఻ॻΛಡΉʕྛ࡚৽
ເ૝ྲྀډ߹ɾๅଂӃྲྀेจࣈ༆ʕʱทɻ
લமʰ ྛ࡚໌ਆͱྛ࡚ਙॿॏ৴ʱทɻ
೔ຊͷݹ෢ಓʰ ྛ࡚ເ૝ྲྀډ߹ज़ ʢʱ੍࡞ɾ
೔ຊ෢ಓؗɺൃചɾΤϧίϜɺൢചɾ#"#
δϟύϯɺ%7%࡞඼ɺ೥ʣɻ
લமʮྛ࡚ྲྀՈॻ෺ʯɻञҪ࣏࿠ӈӴ໳Ո
ͷࣣӈӴ໳௕ར͕ɺे ฏ௕রʹ༩͑ͨ఻ॻͷ
ࣸຊɻຊจʹ͸गॻ͖ͷ஫ऍ͕෇͞Ε͍ͯΔɻ
ʮྛ࡚ྲྀډ߹ࢦೆൿ఻೭ॻʯʢલமʰ ೔ຊ෢
ಓશूୈࣣूʱʙทʣɻຊจʹʮ௕
޷ʯͱॺ໊͕͋Γɺʮాٶྲྀډ߹໔ঢ়ʯʢ௽Ԭ
ڷ౔ࢿྉؗଂ4-ᶄʣʹ͓͚ΔञҪ࣏࿠
ӈӴ໳ՈͷҰਓɺञҪ࣏࿠ӈӴ໳௕޷ʹൺఆ
͞ΕΔɻ
௽Ԭࢢڷ౔ࢿྉؗॴଂ4-ʮ෢ಓࢲهʯɻ
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